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Kuna viimasel kümnendil pole ilmunud ühtegi eesti-inglise sõnaraamatut, mis oleks 
vaid raamatupidamisalasele oskussõnavarale pühendatud, kannabki käesolev 
magistriprojekt, mille põhiosaks on eesti-inglise raamatupidamise valiksõnastik, endas 
eesmärki seda tühimikku veidi täita. 
Magistriprojekti esimese poole moodustab teoreetiline osa, milles antakse ülevaade 
raamatupidamise arengust ja sellekohase terminoloogia tekkest, samuti raamatupidamise 
oskussõnavara kujunemisest, probleemidest ja hetkeseisust Eestis. Ülevaatlikult 
kirjeldatakse ka terminite valikut ning sõnaraamatu koostamise käigus tekkinud probleeme. 
Magistriprojekti teine pool on töö praktilisem osa: eesti-inglise seletussõnastik, mis 
koosneb ligi 400 majandusaasta aruannetes kasutatavast terminist. Sõnastikus antakse 
terminitele ingliskeelsed vasted ning eestikeelne selgitus. Eestikeelsete märksõnade puhul 
on kaasaegsete erialaspetsialistide märkusi järgides üritatud anda soovitusi paremaks 
(õigemaks) keelekasutuseks. Sõnastikule on lisatud ka inglise-eesti indeks. 
Käesolevas magistriprojektis sisalduvast sõnastikust võiks abi olla nii tõlkidele ja 
tõlkijatele, kel tuleb tõlkida raamatupidamisalaseid tekste, kui ka teistele 
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Euroopa Liidu liikmesriigina ning peagi ka eurotsooni liikmena on Eestil nii teiste 
liikmesriikide kui ka kolmandate riikidega tihedad majandusalased sidemed. Seetõttu on 
Eesti  riigil ja siinsetel ettevõtjatel ilmne vajadus välisinvestoreid, -aktsionäre ja teisi 
huvitatud osapooli oma majandustulemustest ja finantsseisundist teavitada ning sellest 
tulenevalt ka oma raamatupidamise aruandeid teistesse keeltesse (peamiselt inglise keelde) 
tõlkida. 
Seni on Eestis ilmunud suhteliselt vähe raamatupidamise sõnastikke. 1994. aastal välja 
antud „Inglise-eesti raamatupidamisterminite seletussõnastik” (toimetaja prof. Erik 
Linnaks) on nüüdseks vananenud: puudub näiteks termin füüsilisest isikust ettevõtja. Vahur 
Raidi koostatud „Uus eesti-inglise majandussõnaraamat” (ilmunud 2001. aastal) ja „Uus 
inglise-eesti majandussõnaraamat 2008” on küll mahukad teosed, kuid ei sisalda kindlasti 
kogu terminoloogiat, mida raamatupidamisalaste tekstide koostamisel või mõistmisel vaja 
läheb. Samuti ei sobi neis sõnaraamatuis pakutud vasted alati raamatupidamistekstide 
igasse konteksti. Raamatupidamise Toimkonna koduleheküljelt leiab allalaetava 
terminiloendi, kuid kuna see on koostatud inglise-eesti suunal, on suuresti tõlkepõhine ja 
sisaldab vaid ingliskeelseid seletusi ning on ilma indeksita, pole seda eesti-inglise suunal 
kuigi mugav kasutada. 
Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks on koostada praktiline eesti-inglise 
raamatupidamise valiksõnastik, mis hõlmab majandusaasta aruandes kasutatavaid 
termineid ning oleks abiks selle ühe tähtsaima raamatupidamise dokumendi mõistmisele ja 
vajadusel tõlkimisele. Sellisest sõnastikust võiks kasu olla tõlkidele ja tõlkijatele, 




Ülesehituselt koosneb käesolev magistriprojekt kahest osast: teoreetilisest ja praktilisest. 
Esimeses neist antakse lühiülevaade raamatupidamisest ning selles valdkonnas seni tehtud 
terminiloogiatööst ja raamatupidamise oskussõnavara arengust Eestis. Samuti selgitatakse 
teoreetilises osas magistriprojekti sõnaraamatu osa moodustavate märksõnade 
valikuprintsiipe ning kirjeldatakse sõnastiku koostamisel esinenud probleeme. 
Magistriprojekti praktilise osa moodustab ligikaudu 400 märksõnast koosnev eesti-
inglise raamatupidamise valiksõnastik, mis hõlmab majandusaasta aruannete koostamisel 
tarvitatavat terminoloogiat. Enamik sõnastikus esinevatest märksõnadest pärinevad 2003. 
aastal jõustunud raamatupidamise seadusest ning AS Linna Auto majandusaasta aruandest 
2008. Samuti on sõnastiku eestikeelsete märksõnade valimisel abiks olnud ajakirjas 
Raamatupidamisuudised ilmunud Jaan Alveri artiklid, Lehte Alveri, Jaan Alveri ja Lauri 
Reinbergi koostatud käsiraamat „Finantsarvestus: põhikursus” ning mitmesugused muud 
erialaraamatud ja internetis leiduvad terminiloendid (auditialane sõnastik Riigikontrolli 
koduleheküljel; Raamatupidamise Toimkonna koduleheküljel toodud terminiloend). 
Eestikeelsete märksõnade ingliskeelsete vastete ning mõistete definitsioonide allikaiks on 
muuhulgas raamatupidamise seaduse tõlge, Uno Mereste „Majandusleksikon”, 
„Finantsarvestus: põhikursus”, „Oxford Business English Dictionary for Learners of 
English”, „Dictionary of Accounting Terms: English-eesti-français-Deutsch” ja 
„Dictionary of Accounting”. Samuti aitas definitsioonide sõnastamisel kaasa 20-aastase 
töökogemusega raamatupidaja Eve Loode. 
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1. Raamatupidamise arengust ja raamatupidamisalase oskussõnavara 
tekkest 
 
Arvatakse, et raamatupidamine sai alguse arvepidamisest 10 000-8000 aastat tagasi 
Lähis-Idas, kui tekkis oskus olemasolevat vara loendada ja üles märkida. Allikaid 
tolleaegsest arvepidamisest leidub vähe, kuid vastavat infot saab näiteks antiikaja 
seadusandlikest aktidest, tollaste oraatorite kõnedest, antiikfilosoofide ütlustest, 
majandusliku sisuga märkmetest, muistsete maavalitsejate, ettevõttejuhtide ja riigiametnike 
aruannetest ja isegi kunstiteostest. (Alver, L., Alver J., Reinberg 2004:13) 
Muinasajal seisnes arvepidamine esmajoones faktide fikseerimises ning oli selles mõttes 
staatiline: tugines inventeerimisele ja vara registreerimisele, mis keskendus konkreetsetele 
varaobjektidele. Kuna inimesed polnud veel loendama õppinud, öeldi üksnes: „Näete, siin 
on tool, siin kits, siin ...”. Tsivilisatsiooni arengu ja linnastumisega tekkis aga vajadus nö 
statistilise arvepidamise järele, mis võtaks korraga arvesse mitmeid tegureid. Näiteks 
maksude kogumiseks või armeede loomiseks tuli arvestada rahvaarvu, maatükkide suuruse 
ja kvaliteediga jne. Raamatupidamise ja kaubandusliku arengu alustugedeks aga peetakse 
Babülooniat ja Assüüriat, kuna Babüloonia kuningas Hammurapi kehtestas 18. sajandil 
e.m.a. seadustekogu, mida võib lugeda esimeseks kaubandust ja arvepidamist 
reguleerivaks seaduseks. (Alver, L., Alver J., Reinberg 2004:13–16)  
Egiptuses kasutati arvepidamist peamiselt selleks, et laoseisust ülevaadet omada. 
Kreekas seevastu oli raamatupidamine suhteliselt tagaplaanil, samas kui „Rooma riigis oli 
üpris arenenud eelarveline arvepidamine. /…/ Rooma arvepidamise uuenduseks oli 
aastaeelarve, mis pidi koordineerima impeeriumi finantsasutusi.” (Alver, L., Alver J., 
Reinberg 2004:16–17, 19) 
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Keskaega loetakse majandusarvestuse ajaloos stagnatsiooniperioodiks. 
„Raamatupidamise peamiseks ülesandeks kujunes kontroll sotsiaal-majandusliku püramiidi 
alamastmete (st elanikkonna vaesemate kihtide) üle”. Ometi juhtus just keskajal see, mida 
mitmed raamatupidamisajaloolased nimetavad üheks inimkonna ajaloo 
tähelepanuväärseimaks sündmuseks: 14. sajandi keskpaiku võeti kasutusele kahekordne 
kirjendamine. (Alver, L., Alver J., Reinberg 2004:21–22) 
Keskaja lõpul võeti saksa keeles esmakordselt kasutusele sõna raamatupidaja. Selle 
tingis asjaolu, et Saksa-Rooma keiser Maximilian I nimetas esimest korda ametisse sellist 
nimetust kandva ametniku (Alver, L., Alver J., Reinberg 2004:22). Eestikeelsed terminid 
raamatupidaja ja raamatupidamine on samuti otsetõlked saksa keelest – sõnadest 
Buchhalter ja Buchhaltung. Kui saksa keeles hakati neid sõnu kasutama 15. sajandi lõpus, 
siis Eestis võeti omakeelsed raamatupidamine ja raamatupidaja kasutusele alles 19. 
sajandi lõpus. Kui 1893. aastal ilmunud F. J. Wiedemanni „Eesti-saksa sõnaraamatus” oli 
saksakeelse termini Buchhalter eestikeelseks vasteks märgitud pookhalter, siis 1900. ja 
1903. aastal ilmunud eestikeelsetes raamatupidamisõpikutes kasutatakse juba termineid 
raamatupidaja ja raamatupidamine. (Alver, L., Alver J., Reinberg 2004:36) Eestis arenes 
19. sajandil ja 20. sajandi esimestel kümnenditel majandusteadus, nagu Venemaalgi, 
peamiselt saksa keeles kirjutavate autorite mõju all (Mereste 2000:219). 
Üleminek turumajandusele tõi Eestis kaasa palju uusi mõisteid ning tekitas vajaduse 
eestikeelse oskussõnavara täiendamise järele. Näiteks eristatakse arenenud turumajanduses 
mõisteid, mida väljendavad terminid majandusarvestus (ingl accounting) ja 
raamatupidamine (ingl bookkeeping). „Majandusarvestus on süsteem, mille koostisosadeks 
on finantsarvestus (financial accounting), juhtimisarvestus (managerial accounting), 
kuluarvestus (cost accounting), finantsaruannete analüüs (financial statement analysis) ja 
audiitorkontroll (auditing). Raamatupidamist (arvepidamist) käsitletakse finantsarvestuse 
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osana, mis tegeleb raamatupidamiskannetega ehk raamatupidamisregistrite pidamisega.” 
(Alver, L., Alver J., Reinberg 2004:35) 
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2. Raamatupidamisalase oskussõnavara arengust ja hetkeseisust 
Eestis 
 
2.1 Raamatupidamisvaldkonnas tehtud terminoloogiatööst Eestis 
Eestis hakati oskuskeelt ja oskussõnavara eesmärgikindlalt arendama juba 19. sajandil, 
kuid siis seisnes see peamiselt üksinda tegutsevate haritlaste eraldiseisvas töös. 20. sajandi 
tulekuga aga algas kollektiivne tegutsemine. Moodustati asjassepuutuvad erialakomisjonid 
ning hakati ühiselt omakeelset oskussõnavara looma ja korrastama. Terminoloogiaalane 
töö sai iseäranis suure hoo Eesti iseseisvumise järel, kui eesti keelest sai nii riigikeel kui ka 
haridus- ja teaduskeel. Teise maailmasõja järel tekkis ideoloogilise depressiooni tõttu 
terminoloogiatöös mõõnaperiood. Sõjajärgsete aastate jooksul tehtud terminikorrastustöö 
kirjeldamiseks „võib öelda, et see töö on olnud küllalt viljakas ja terminiloominguliselt 
mitmekülgne, kuid /…/ siiski ühekülgne selles mõttes, et kuni Eesti taasiseseivumiseni 
1991. aastal tuli lähtuda liiga suurel määral vene keelest ning nõukogulikest 
mõistesüsteemidest”. (Kull 2000:54–56; 63) 
1947. aastal loodud Keele ja Kirjanduse Instituudi üheks esimeseks tõsisemaks 
terminoloogiaalaseks tööks oli poliitika ja majanduse oskussõnastiku loomine. Sõnastik 
ilmus 1955. aastal, sisaldas umbes 13 000 vene-eesti terminit ning ühiskondlik-poliitilise ja 
majanduse üldsõnavara kõrval ka raamatupidamise, kaubanduse jms alade oskussõnu. 
(Kull 2000:66–67) Nõukogude võimu ajal ilmus ka mitu mitmesajaleheküljelist 
raamatupidamise õpikut (Alver, L., Alver J., Reinberg 2004:9). 
Eesti taasiseseisvumise järel ning turumajandusele ülemineku ja Euroopasse 
integreerumisega seoses sai siinse terminoloogiatöö peamiseks eesmärgiks võimalikult 
kiiresti likvideerida mahajäämus ja terminoloogilised lüngad valdkondades nagu 
majandusteadus ja õigus. Oli tungiv vajadus makromajanduse, turunduse, 
raamatupidamise, rahanduse, panganduse, börsinduse jms alade terminoloogiat sisaldavate 
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oskussõnastike järele (Kull 2000:66; 80). Nii näiteks ilmusidki 1994. aastal „Inglise-eesti 
raamatupidamisterminite seletussõnastik” ja „Eesti-vene ja vene-eesti raamatupidamise 
sõnastik” ning 1995. aastal „Inglise-eesti majandussõnaraamat”.  
Raamatupidamisega seonduvat reguleerivatest õigusaktidest on hetkel tähtsaim 2002. 
aastal vastu võetud ja 1. jaanuarist 2003 jõustunud raamatupidamise seadus. Lisaks suunab 
ja korraldab raamatupidamisalast tööd Raamatupidamise Toimkond, mille ülesandeks on 
välja anda Eesti raamatupidamisseadust ja rahvusvahelisi finantsaruandluse standardeid 
selgitavaid ning täpsustavaid juhendeid. Toimkonna juures töötab ka 
terminoloogiakomisjon, mis tegeleb peamiselt rahvusvahelistest 
raamatupidamisstandarditest tulenevatele ingliskeelsetele terminitele vastete otsimisega. 
Kaasaegsematest sõnaraamatutest, mis ka raamatupidamisalaseid termineid sisaldavad, 
võib välja tuua sõnastikke nagu Vahur Raidi koostatud „Uus inglise-eesti 
majandussõnaraamat 2008” ja „Suur eesti-inglise majandussõnaraamat” (tõlkijad Made 
Kivilo, Avo Org, Mare Randveer, toimetaja Lea Noorma). Üksnes raamatupidamisalasele 
oskussõnavarale pühendatud sõnaraamatutest saab nimetada 2008. aastal ilmunud inglise-
eesti-prantsuse-saksa raamatupidamise baasterminite sõnastikku „Dictionary of 
Accounting Terms”, mis on ka ainus viimasel aastakümnel Eestis välja antud 
raamatupidamisterminite sõnastik. Selle sõnaraamatu miinuseks võiks pidada mõneti 
ootamatut ülesehitust (kõigi nelja keele märksõnad on toodud ühes alfabeetilises loendis, 
mille kõrval on neljakeelne terminitabel – vt Lisa), mis võib sõnaraamatu kasutamise 
mõnevõrra ebamugavaks muuta. Samuti esineb sõnastikus märksõnu, mis on leitavad 
ainult ingliskeelse termini järgi, sest vasteks olev eestikeelne termin on märksõnade 
loendist välja jäänud. 
Mõnede raamatupidamisuudiseid edastavate portaalide kodulehekülgedel (nt 
www.rup.ee; www.raamatupidaja.ee) pakutavate terminiloendite kõrval leiab 
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Raamatupidamise Toimkonna koduleheküljelt terminoloogiakomisjoni töö tulemusena 
valminud terminibaasi, mis kujutab endast umbes 1400 kirjest koosnevat tabelit, milles on 
tähestikuliselt järjestatud rahvusvahelistes standardites kasutatavad ingliskeelsed terminid 
ning toodud ära nende ingliskeelne seletus ja eestikeelne vaste. 
Mitmed majandusteadustega kursis olevad keelespetsialistid on kaasaegsete 
raamatupidamisalaste käsiraamatute ja õpikute kvaliteeti just terminoloogia seisukohalt 
kritiseerinud. Nii näiteks nendivad oma 2004. aastal ilmunud käsiraamatu 
„Finantsarvestus: põhikursus” saatesõnas (lk 9) raamatu autorid Lehte Alver, Jaan Alver ja 
Lauri Reinberg, et kahjuks võib viimastel aastakümnetel eesti keeles ilmunud 
majandusarvestuse ja ettevõtte rahanduse alase kirjanduse põhipuuduseid (pinnapealsus, 
ingliskeelsed toortõlked ja sotsialismiperioodist pärit kantseliit, pikad lohisevad laused) 
leida ka finantsarvestust käsitlevatest teostest. Autorid on oma südameasjaks võtnud ka 
raamatupidamise terminoloogilise poole korrektsuse eest hoolitsemise. Nende sõnul 
välditakse raamatus primitiivseid, sisutühje toortõlkeid võõrkeeltest, mistõttu võib 
kasutatav oskussõnavara kohati oluliselt käibeväljenditest erineda (Alver, L., Alver J., 
Reinberg 2004:10). 
 
2.2 Raamatupidamisterminoloogia hetkeseis ja oskuskeele probleemid 
Tallinna Tehnikaülikooli professor Jaan Alver juhtis juba aastail 2001–2002 ajakirjas 
Raamatupidamisuudised avaldatud artiklites tähelepanu mitmetele kitsaskohtadele ja 
puudujääkidele Eesti raamatupidamisalases oskuskeeles ning ebakorrektsele 
keelekasutusele raamatupidamise seaduses. Alver (2002:42) toob välja, et 2002. aastal 
kehtinud seaduses leidus sisutühje toortõlkeid ning sisutuid sõnaühendeid, samuti esines 
kohati lausa terminite väärkasutust (näiteks on segamini aetud terminid kohustus ja 
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kohustis; seaduse 3. paragrahvis ei osata vahet teha terminil ja mõistel). Allpool järgnevas 
tuleb neist vigadest veelgi juttu. 
Kui rääkida raamatupidamises kasutatavast keelest, arvab Alver (2001:31) sel olevat 
järgmisi iseloomujooni:  
• Toimub ümberlülitumine vene keelelt Lääne-Euroopa keeltele, mille hulgas võetakse 
eeskuju peamiselt inglise, aga ka saksa ja soome keelest. 
• Võõrkeelte mõistmise tase pole piisavalt adekvaatne. 
• Puudub oskus võõra keele mõisteid eesti keele vahenditega edasi anda, pigem on 
tegemist kolmandase ehk sõnapõhise terminituletusega. 
• Raamatupidamisalases kõne- ja kirjakeeles valitseb madal kirjakultuur ning laialdaselt 
on levinud vene keelenditele tuginev kantseliit. 
 
2000. aastate alguses iseloomustas Alveri sõnul (2001:32) terminoloogia osas Eestis 
valitsevat olukorda „keelehoolduse ja oskuskeelega tegelejate rahulolematus Eesti 
normatiivaktide /…/ keelega” ning ühtlasi „seadusloomes kaalukate ametikandjate ja 
praktikute suhteline ükskõiksus probleemide vastu, mille tähtsus on eesti kultuurile 
mitmeti saatuslik ja määrav”. Sama oli Alveri väitel märgata ka raamatupidamise 
õigusaktide ja eestikeelse erialakirjanduse osas, kus vohas keeleline nihilism (suhtumine, et 
see, milliseid sõnu kasutades ja mismoodi räägitakse või kirjutatakse, pole tähtis), milles 
Alver nägi eristuvat veel terminoloogilist nihilismi ja konservatiiv-sovetistlikku suunda. 
Viimase esindajatele on „iseloomulik venekeelsel kantseliidil ja nõukogudeagsetel 
ettekujutustel põhineva sisu, stiili ja terminoloogia järgimine”. (Alver 2001:32) 
Hämmastav on see, et kuigi 2008. aasta alguses kinnitas haridus- ja teadusminister 
Tõnis Lukas riikliku programmi „Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008–2012)”, mille 
mõte on kaasa aidata „Eesti keele arendamise strateegias 2004–2010” seatud eesmärgile 
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jõuda sellise eesti oskuskeeleni, mis spetsialistide vajadusi kõigiti rahuldaks, võib 
tähtsaimast Eesti raamatupidamist reguleerivast dokumendist, milleks raamatupidamise 
seadus kahtlemata on, endiselt leida neidsamu keelelisi vigu, millele Alver nüüdseks 
peaaegu kümme aastat tagasi tähelepanu juhtis. 
Näiteks selgitatakse Eesti raamatupidamise seaduse sissejuhatuses endistviisi, millises 
tähenduses nimetatud seaduses teatud mõisteid (mitte termineid) kasutatakse. Kuigi 
likvideeritud on sellised keelelised ebakorrektsused, nagu varem kehtinud 
raamatupidamisseaduse tekstis leidunud ostetud kaubad müügiks ja realiseeritud toodete 
(kaupade, teenuste) kulu, mille asemel Alver (2002: 40) soovitas kasutada vastavalt 
müügiks ostetud kaubad ja müüdud toodangu (müüdud kaupade, osutatud teenuste) 
omamaksumus, leidub praeguses seaduses ikka veel mitmeid puudusi. Kasumiaruande 
skeemis kasutatavat terminit tegevuskulud peab Alver ebaõnnestunuks ning selgitab, et 
„ingliskeelse termini operating expenses sisuks on ettevõtte või asutuse põhitegevusega 
seotud muud kulud”. Niihästi kehtivas seaduses kui ka enamikus finantsarvestuse õpikutes 
ja reaalsetes majandusaasta aruannetes räägitakse nähtusest, mida nimetatakse 
üldhalduskuludeks. See termin on aga toortõlge kunagisest nõukogude kontoplaanist. 
Ingliskeelsetes kasumiaruannetes võib leiduda kirje general and administrative expenses 
ning selle eestikeelne vaste oleks üld- ja halduskulud. (Alver 2002:40–41) 
Raamatupidamisseaduse lisas 2 leiduvad ka terminid kasum valuutakursi muutustest ja 
kahjum valuutakursi muutustest. Tähtis on aga vahet teha kasumil (ingl profit) ja tulumil 
(ingl gain) ning kahjumil ja kadumil (mõlemad ingl loss). Kasum/kahjum on miski, mis 
tekib tulu ja kulu vahena, valuutakursi muutumisest saadav mittepõhitegevuslik tulu 
(tulum) või kulu (kadum) aga sel viisil ei teki. (Alver 2002:41) 
Üks terminipaar, mida endiselt raamatupidamise seaduses kasutatakse ja mis on 
raamatupidajate ja majandusteadlastegi hulgas üldlevinud, on rahavoog ja rahavoogude 
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aruanne. Alver (2002:42) juhib tähelepanu sellele, et cash flow puhul on tegemist Põhja-
Ameerika päritolu idiomaatilise terminiga, mis on kahjuks eesti keelde üle võetud 
toortõlkelise terminiga rahavoog. Eesti keelele oleks omasem, kui räägitaks raha 
käibimisest ja kasutataks termineid rahakäive ja rahakäibe aruanne (esimene neist kahest 
leidub näiteks juba Eesti Õiguskeele Keskuse terminibaasis ESTERM). 
Järjekindlalt kasutatakse raamatupidamisalases kirjanduses ja ka vastavas seaduses 
terminit kohustus, kuigi tegelikult oleks raamatupidamise puhul korrektseks terminiks 
kohustis (Alver 2002:42). „Eesti keele seletava sõnaraamatu” järgi on kohustis „seadusest 
või kokkuleppest tulenev kohustus teise poole suhtes (näit. raha maksta, teha teat. töö 
vms.), võlasuhe”, kohustus seevastu aga lubadus, mis tuleb tingimata täita. 
Uno Mereste (2000:86) on eesti majandusalase terminoloogia puuduseks pidanud seda, 
et oskussõnavara kujunemisel on liiga suur roll olnud kolmandasel terminituletusel, mis 
lähtub teises keeles eksisteerivast terminist ning püüab mõiste sisu hoomamata terminile 
omakeelset vastet leida. Mereste arvates tuleks kõigiti soodustada teisese terminiloomingu 
osatähtsust, mille aluseks on võõrkeeles välja kujunenud uute mõistetega tutvumine ning 
oma keele süsteemis neile sobivate nimetuste leidmine, ning üritada läheneda terminite 
esmaloomingule aluseks olevatele „arendavate mõttekäikude struktuuri arutlustele” 
(2000:86). 
Olukorda, kus raamatupidamisalane oskuskeel ja –sõnavara jätavad endiselt paljugi 
soovida ning isegi seadused ja erialakirjandus sisaldavad eksitavaid või ebakorrektseid 
termineid, tuleks kindlasti kiiremas korras selgust tuua; eriti arvestades, et paljud 
koolitusfirmad pakuvad raamatupidamisalaste koolituste osana ka asjassepuutuva 
terminoloogia õpetamist ning aitavad tõenäoliselt hoopis valitsevale korratusele kaasa. 
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3. Sõnastiku koostamisest: terminite valik ning koostamise käigus 
tekkinud probleemid 
 
Käesoleva magistriprojekti eesmärk oli koostada valiksõnastik, mis hõlbustaks 
majandusaasta aruannete tõlkimist eesti-inglise suunal. Kuna tähtsaim raamatupidamist 
reguleeriv dokument, millest Eesti ettevõtted oma aruannete koostamisel lähtuvad, on 
raamatupidamise seadus, on suure osa sõnastikus esinevate terminite allikaks seadus. 
Majandusaasta aruannete lähemal uurimisel selgus, et paljuski sõltub aastaaruannetes 
kasutatav sõnavara aruande koostanud isiku (raamatupidaja) sõnastusest ja keelekasutusest 
ning samuti sellest, millise ettevõtte ja tegevusvaldkonnaga on tegu. Seda eriti just 
tegevusaruande puhul. Sellest tulenevalt võiks käesolev sõnaraamat sisaldada palju enam 
märksõnu. Arvestades aga magistriprojekti mahtu, oli sihiks koostada sõnastik, mis 
sisaldaks vähemalt kõiki põhilisi majandusaasta aruannetes ettetulevaid termineid, 
iseäranis neid, mis esinevad bilansi- ja kasumiaruande kirjetes. 
Lisaks leidub sõnaraamatus termineid, mille allikaks on AS Linna Auto 2008. aasta 
kohta koostatud aastaaruanne. Tegemist on keskmise suurusega ettevõttega, mille 
aastaaruandes leidub küllaldaselt kirjeid, mida küll raamatupidamise seaduses toodud 
bilansi- ja kasumiaruande skeemidest ei leia, ent mis esinevad paljude teistegi sarnaste 
ettevõtete aruandeis. 
Samuti on eestikeelsete terminite baasi loomisel kasutatud Lehte Alveri, Jaan Alveri ja 
Lauri Reinbergi koostatud käsiraamatut „Finantsarvestus: põhikursus”, Uno Mereste 
„Majandusleksikoni” ning auditialast sõnaloendit Riigikontrolli koduleheküljel (mida sealt 
küll kahjuks enam leida ei õnnestu). 
Ingliskeelsete vastete allikateks olid eelmainitud allikatele lisaks veel raamatupidamise 
seaduse tõlge, Aet Tootsi ja Jaan Alveri koostatud „Dictionary of Accounting Terms” ning 
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„Oxford Business English Dictionary for Learners of English” (toimetaja Dilys Parkinson, 
ilmunud 2005. aastal), P.H. Collini ja Adrian Joliffe’i 1997. aastal kordustrükina ilmunud 
„Dictionary of Accounting”; „Inglise-eesti raamatupidamissõnastik” ja vähesel määral ka 
„Uus inglise-eesti majandussõnaraamat 2008”. 
Eestikeelsete terminite seletused on leitud „Majandusleksikoni”, finantsarvestuse 
käsiraamatu, „Inglise-eesti raamatupidamissõnastiku”, raamatupidamise seaduse ning 
Raamatupidamise Toimkonna juhendite ja „Dictionary of Accounting” abil. 
Üheks sõnaraamatu koostamisel üleskerkinud probleemiks olid oskussõnavaras 
esinevad ebakorrektsed terminid, mis esinevad nii raamatupidamise seaduses kui ka suures 
osas erialakirjanduses ning sõnastikes ja leksikonides (nt ka „Majandusleksikonis”). 
Näiteks terminid rahavoog ja rahavoogude aruanne, kohustus, ärikasum ja ärikahjum, 
mille asemel oleks raamatupidamise kontekstis parem (õigem) kasutada termineid 
rahakäive, rahakäibe aruanne, kohustis, tulum, põhitegevuskasum ja põhitegevuskahjum. 
Käesolevas sõnastikus on probleem lahendatud sellega, et ebakorrektsed terminid on küll 
sõnastikku lisatud (kuna sõnastiku kasutaja ei pruugi seda teada, et tegu on vale terminiga, 
ega osata õiget terminit sõnastikust otsida), kuid sõnastikukirjes on sel juhul selgitus, miks 
termin on ebakorrektne, ja/või viide õigele terminile. Korrektset terminit sisaldavast kirjest 
ja sõnastiku lõpus olevast indeksist aga on ebakorrektsed terminid välja jäetud. 
Segadusi tekitasid ka terminid osa ja osak. Esimest defineeritakse 
„Majandusleksikonis” järgmiselt: „osalemisõigust tõendav väärtpaber, mis näitab selle 
omaniku (osaühingu liikme) osaluse suurust osaühingu kapitalis” ning teist järgmiselt: „1. 
osus; osa osaühingu kapitalist, mille omamist tõestab osatäht; ühele osanikule kuuluva osa 
suurus ühingu põhikapitalis; 2. osatäht; osaühingu osakapitali tehtud sissemakse suurust 
tõendav dokument”. 1994. aasta raamatupidamissõnastik defineerib osakut samuti kui 
ühele osanikule kuuluva osa suurust osaühingu põhikapitalis. Tekkis küsimus, kas 
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nimetatud kahte terminit võiks pidada sünonüümideks. Kuna inglise keeles on nagunii 
terminitega aktsia ja osa tähistatavate mõistete vasteks share, on käesolevas sõnaraamatus 
märksõna osa juures viide märksõnale osak ning ingliskeelseks vasteks share. 
Raamatupidamisseaduse tõlkeski on osa ingliskeelseks vasteks share. 
Lisaks tekitas esialgu segadust, millises vormis (ainsus või mitmus) lisada sõnastikku 
märksõnad nagu lühiajalised laenukohustised, nõuded, pensionikulud ja ebatõenäoliselt 
laekuvad arved, kuna enamasti esinevad nad majandusaasta aruannetes mitmuslikuna, 
samas on enamikul neist tarvitusel ka ainsuslik vorm. Juhendaja soovitusel on käesolevas 
sõnastikus üritatud järgida põhimõtet, et kui märksõna võib esineda ka ainsuslikuna, on ta 
sõnaraamatussegi lisatud ainsuses. Need terminid aga, mida pigem mitmuslikuna 
kasutatakse, on ka sõnaraamatus mitmuse vormis. 
Probleeme tekitasid ka terminid ettevõte ja ettevõtja. Kehtivas (1995. aastal jõustunud) 
äriseadustikus leiduva definitsiooni järgi on termini ettevõtja taga kaks tähendust: 
„füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade müük või 
teenuste osutamine on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing” (ÄS § 
1). Terminiga ettevõte aga tähistatakse sama seaduse kohaselt „majandusüksust, mille 
kaudu ettevõtja tegutseb. Ettevõte koosneb asjadest, õigustest ja kohustustest, mis on 
määratud või olemuselt peaksid olema määratud ettevõtte tegevuseks”. (ÄS § 5) 
Keeleteadlane Rein Kull (2000:128) on sellist tarvitust tauninud, kuna see „erineb 
tunduvalt senisest nii üld- kui ka oskuskeelsest tavatarvitusest”. Lisaks tuleb vastavalt 
äriseadustiku § 6 lg-le 1 ema- ja tütarettevõtte asemel samuti ema- ja tütarettevõtjast 
rääkida „ja isegi ettevõtja likvideerimisest (!) (ÄS § 10)” (Kull 2000:128). Rein Kulli 
arvates on selline oskussõnade eristamine äriseadustikus põhjalikult läbi mõtlemata:  
„On lähtutud kitsalt ühe seaduse seisukohast, arvestamata ja mõtlemata, milliseid vastuolusid 
ja raskusi seesugune uuendus võib põhjustada seadusloomes (vastuolu varasemate 
õigusaktidega) ja õigusdokumentide tõlkimisel, kõnelemata üldisest segadusest. Praegu on 
tagajärg lepitamatu vastasseis seaduskeele ja üldise keeletarvituse vahel, kus kumbki jätkab 
oma tava /…/. (2000:129) 
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Käesolevas sõnastikus on järgitud tavakeelset kasutust, mistõttu märksõnade ettevõtja, 
emaettevõtja ja tütarettevõtja juures on viide vastavalt märksõnadele ettevõte, emaettevõte, 
tütarettevõte. 
Raamatupidamisterminoloogias esineb lisaks ebakorrektsetele terminitele hulganisti 
sünonüüme, millele erinevates allikates (või ühes ja samas allikas) on küll ühesugused 
selgitused/definitsioonid, kuid erinevad vasted, nii et jääb mulje nagu polekski tegu 
sünonüümidega.  
Näiteks termin soetusmaksumus on käsiraamatus „Finantsarvestus: põhikursus” 
defineeritud kui „varaobjekti soetamisel tehtud väljaminek (nö soetuskulu). Sisaldab 
ostuhinda ja kasutuselevõtmist võimaldavaid väljaminekuid” (Alver, L., Alver J., Reinberg 
2004:407). Märksõna soetuskulu juures on viide märksõnale soetusmaksumus. Uno 
Mereste „Majandusleksikoni” järgi aga koosneb hoopis soetamishind ostuhinnast ja 
soetamiskuludest (mis on defineeritud kui kõik ostuhinnale lisanduvad kulud, mis 
tulenevad vara soetamisest või on sellega kuidagi seotud). Soetusmaksumust defineerib 
Mereste  aga järgmiselt: „vara rohkem kui ühe ühiku soetamisel selle eest makstav 
summa” või „maksumus soetamishinnas” või „soetatud vara ühikute arvu ja nende 
soetamishinna korrutiste summa”. Konsulteerimisel erialainimesega sündis otsus 
käesolevas sõnastikus kõiki kolme terminit (soetusmaksumus, soetuskulu ja soetamishind) 
sünonüümidena kohelda. 
Segadust tekitasid ka terminid kirje ja kirjend, kuna erinevad sõnastikud pakuvad nende 
ingliskeelseteks vasteteks risti vastupidiseid termineid. Erik Linnaksi „Inglise-eesti 
raamatupidamisterminite seletussõnastiku” järgi on esimese vasteks record ja teise vasteks 
entry (defineeritud kui: raamatupidamisregistrisse tehtud sissekirjutis; kahekordses 
raamatupidamises toimub see lausendi alusel, millega on määratud, millist kontot 
debiteerida, missugust krediteerida). Aet Tootsi ja Jaan Alveri neljakeelse 
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raamatupidamisterminite sõnastiku järgi aga on kirje entry. Mereste majandusleksikoni 
järgi seevastu on entry just kirjendi vasteks. „Finantsarvestus: põhikursus” jällegi annab 
mõlemad ingliskeelsed terminid kirjendi vastena. Kui vaadata, mida ütlevad ingliskeelsed 
raamatupidamis- või majandussõnastikud, siis „Oxford Business English Dictionary for 
Learners of English” defineerib terminit entry järgmiselt: „an item, for example a piece of 
information, that is written or printed in a set of accounts, a computer file, a diary etc.” 
„Dictionary of Accounting annab entry definitsiooniks „written information put in an 
accounts ledger”. Mereste leksikonis on kirjendi sünonüümideks kanne, sissekanne, 
registreering (ühtib Linnaksi definitsiooniga) ning kirje sünonüümideks artikkel ja 
positsioon. Kahekordse kirjendamise ingliskeelne vaste on näiteks double-entry 
bookkeeping. Kõik eelnevat arvesse võttes ning juhendajaga nõu pidanuna hakkas autorile 
tunduma, et kirjendi vasteks võiks tõepoolest olla entry ning kirje vasteks record. 
Niimoodi on see ka käesoleva magistriprojekti osaks olevasse sõnastikku kirja pandud. 
Ka termin amortisatsioon tekitas üksjagu probleeme, kuna eesti keeles võib seda 
mitmeti mõista. Kas kulumina või tegevusena (vara amortiseeritava osa kandmine kulusse 
vara kasuliku eluea jooksul (Karu 2008:20)). Kui aga amortisatsioonile ingliskeelseid 
vasteid otsida, võib leida kaks terminit: amortisation ja depreciation (millest viimane on 
omakorda ka kulumi vasteks). Sander Karu (2008: 19) teeb probleemi selgeks nii: 
„Inglise keelses terminoloogias eristatakse materiaalse põhivara amortisatsioon 
(depreciation) ja mittemateriaalse põhivara amortisatsioon (amortization, amortisation). IASis 
kasutatakse “depreciaton” materiaalse põhivara jaoks ning “amortisation” immateriaalse vara 
ja finantsvara ja –kohustuse jaoks. Mõlemad mõisted on sisuliselt samatähenduslikud.” 
 
Kuigi raamatupidajad depretsiatsiooni ja amortisatsiooni oma aruannetes tavaliselt ei 
erista, on käesolevas sõnaraamatus ikkagi see erisus säilitatud, arvestades, et inglise keeles 
on amortisation siiski kindlat liiki amortisatsioon ning inglise keelde tõlkimisel tuleb seda 
järelikult silmas pidada.  
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4. Abiks sõnastiku kasutajale: sõnastiku ülesehitus 
 
Sõnastikukirje koosneb üldjuhul järgmisest: 
1) eestikeelne märksõna (nt rahalähend) rasvases kirjas; 
2) sõna ka järel sünonüümid, kui neid esineb (nt rahalähend, ka raha ekvivalent); 
3) termini ingliskeelne vaste (nt cash equivalent; Br near-cash, near money, near-
liquid assets); 
4) termini eestikeelne seletus (nt „väga likviidne, riskivaba ja lühiajaline investeering, 
mida kohe konventeerida eelnevalt teadaolevaks rahasummaks ja mille puhul risk, et 
selle väärtus muutub, on ebaoluline”); sõnaseletus võib puududa, kui termini 
tähendus selgub selle moodustavatest sõnadest ise ja/või esineb viide termini sisust 
arusaamiseks vajalikule terminile; 
5) viited märksõnaga seotud terminitele (järgnevad lühenditele vt ka või vrd). 
Märksõnade puhul, mis ei ole mõistet tähistavaks põhisõnaks, viidatakse eestikeelse 
märksõna järel lühendiga vt põhisõnale; niisamuti võib märksõnadel, millel puudub 
eestikeelne seletus, olla viide märksõnale, mis on antud termini mõistmisel abiks. 
Kuna raamatupidamise seaduses, erialakirjanduses ja välja antud majandusaasta 
aruannetes kasutatakse endiselt termineid, mille kasutamist erinevad autorid 
ebakorrektseks peavad, ning potentsiaalsed sõnastiku kasutajad ei pruugi teadlikudki olla, 
et nende oskussõnavaras esineb ebatäpsusi, on sellised terminid käesolevassegi sõnastikku 
lisatud, kuid kursiivis ja viitega korrektsele terminile (nt pikaajaline kohustus – vt 
pikaajaline kohustis). 
Kui ingliskeelsete vastete hulgas on termineid, mis esinevad rohkem ameerika või briti 
inglise keeles, eelneb sellistele terminitele vastavalt lühend Am või Br (nt Am journalising, 
journal entry, Br prime entry). 
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Märksõna eri tähendused on eraldatud araabia numbritega; nagu näiteks märksõna arve 
puhul: 
1. bill, invoice 
Müüdud kaupade või teenuste eest maksta tuleva summa arvutus. 
2. konto sünonüüm vananenud raamatupidamisterminoloogias, vt konto. 
Alternatiivvariandid on eraldatud kaldkriipsuga (nt inventuuri tegema – compile/draw 
up/make/produce/take inventory) ning soovi korral väljajäetavad sõnad või sõnaosad on 
pandud sulgudesse (nt accrual(s) accounting). 
Mõningatel juhtudel on eestikeelse termini juures lisaks seletusele antud ka täiendavad 
märkused termin kasutamise kohta eesti keeles või selle kohta, miks vaadeldava termini 
kasutamist vältima peaks (nt NB! Rent on rendimakse või -tasu, majandusaasta aruande 
kontekstis on korrektne rääkida rentimisest). 
Sõnastikule on lisatud ka inglise-eesti suunaline indeks. 
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5. Eesti-inglise raamatupidamise valiksõnastik: majandusaasta 
aruandes kasutatavad terminid 
A 
aastaaruande lisad – notes to financial statements, notes to the accounts 
Kommenteeriva sisuga märkused finantsaruannetele, kus selgitatakse aastaaruande 
koostamisel kasutatud arvestusmeetodeid, hindamisaluseid ja hinnanguid.  
 
aastaaruanne – vt majandusaasta aruanne 
 
aažio – vt preemia 
 
administratiivkulud, ka halduskulud – administrative charges, administrative costs, Am 
administrative expenses, Br administration overheads, administration costs 
Kulud, mis on seotud ettevõtte kui terviku funktsioneerimisega. 
 
aktiva – assets; vt ka passiva 
raamatupidamisbilansi vasakpoolne osa, kus tuuakse ära firma vara koosseis 
 
aktsia – share, Am stock 
Omandiõigust tõendav väärtpaber. 
 aktsialiik – type of share 
 
aktsiakapital – Am stock capital, Br share capital 




aktsionär – shareholder, Am stockholder, stockowner 
Aktsia(te) omanik. 
 
akumuleeritud kulum, ka koguamortisatsioon, amortisatsiooni üldsumma, kulumi 
üldsumma – accumulated depreciation 
Põhivara kohta arvestatud summaarne amortisatsioonikulu alates tema 
omandamisest. Põhivara algmaksumuse ja jääkmaksumuse vahe; vt ka kulum. 
 
algbilanss – opening balance sheet 
vt ka bilanss 
 
algjääk – vt algsaldo 
 
algsaldo, ka algjääk – Am beginning balance, Br opening balance 
Konto seis teatud kuupäeval või konto saldo arvestusperioodi algul (nt aasta 
alguses); vt ka saldo, lõppsaldo. 
 
allahindlus – write-down 
Varaobjektide senisest madalama väärtusega kajastamine; vt ka üleshindlus 
 
alusprintsiip – basic principle 
Printsiip, millest lähtutakse raamatupidamise aastaaruande koostamisel, sisuliselt 




alusvaluuta, ka baasvaluuta, põhivaluuta – underlying currency 
Valuuta, mille ostmiseks või müümiseks tehakse valuutaoptsiooni tehing (tehing, 
mille ostu-müügitehingu objektiks on välisvaluuta); vt ka valuuta, välisvaluuta. 
 
amortisatsioon – vt amortiseerimine; vt ka kulum; vrd depretsieerimine 
 
amortisatsiooni üldsumma – vt akumuleeritud kulum 
 
amortiseerimine, ka amortisatsioon – Am amortization, Br amortisation 
Immateriaalse põhivara (nt patendid, litsentsid, kaubamärgid, arvutiprogrammid, 
firmaväärtus) soetusmaksumuse kuluks kandmine tema kasuliku eluea jooksul; vt 
ka kulum; vrd depretsieerimine. 
 
arenguväljaminekud – development costs 
Majandusüksuse arendamiseks tehtud väljaminekud, mida võidakse bilansis 
arvestada ainult juhul, kui raamatupidamiskohustuslase aastaaruande lisades on 
esitatud andmed arenguprojekti teostamiseks vajalike ressursside ning tulude kasvu 
tõenäosuse kohta. 
 
aruandeaasta – vt majandusaasta 
 
aruandeperiood – accounting period, trading period 
Ajavahemik (harilikult kuu, kvartal või aasta), mille kohta koostatakse 




arve – 1. bill, invoice 
Müüdud kaupade või teenuste eest maksta tuleva summa arvutus. 
2. konto sünonüüm vananenud raamatupidamisterminoloogias, vt konto. 
 
arvelduskrediit, ka arvelduslaen – overdraft 
Lühiajaline laen, mida pank annab kliendile arveldusteks vajaliku raha puudumisel. 
Laenu antakse jooksvate arvelduste puhul tekkida võiva miinussaldo katmiseks 
vajalikus ulatuses, ent tavaliselt mitte üle varem kokkulepitud summa. 
Arvelduskrediiti annab arveldusi sooritav pank headele klientidele lepingu alusel 
ilma erilise taotluseta, samuti kasseeritakse ilma erikorralduseta sisse ka selle eest 
lepingu alusel saadav tavalisest kõrgem intress. 
 
arvelduslaen – vt arvelduskrediit 
 
arvepidamine – vt raamatupidamine 
 
arvestusprintsiip, ka arvestuspõhimõte – accounting concept, accounting convention, 
accounting principle 
Metodoloogiline eeldus, millele tuginevad finantsarvestus ja finantsaruannete 
koostamine; vt ka finantsarvestuse põhimõte; avalikustamise printsiip, 
jätkuvuseeldus, järjepidevuse printsiip, kassapõhine arvestusprintsiip, 
konservatiivsusprintsiip, majandusüksuse printsiip, monetaarsuse printsiip, 
olulisuse printsiip, perioodilisuse printsiip, realiseerimise printsiip, 





arvestuspõhimõte – vt arvestusprintsiip 
 
arvestusväärtus – vt bilansiline väärtus 
 
asukoht – seat 
Ettevõtte juhatuse või juhatust asendava organi ettevõtteregistris registreeritud 
asukoht (aadress). 
 
audiitor – auditor 
Isik, kes on volitatud kontrollima omanike huvides raamatupidamise õigsust 
eraettevõtetes või riigiasutustes. 
 
audiitori järeldusotsus, ka audiitori arvamus, audiitori otsus – auditor's opinion, 
auditor's report 
Audiitori hinnang finantsaruannete kohta. 
 
audiitorkontroll – auditing 
Ettevõtte finantsaruannete uurimine ja kontrollimine atesteeritud audiitori poolt 
sõltumatu professionaalse arvamuse andmiseks nende õigsuse kohta. 
 
audit – audit 




avalikustamise printiip – disclosure principle, full disclosure principle, completeness of 
disclosure 
Finantsaruannete koostamise printsiip, mille kohaselt tuleb aruannetes esitada kogu 
oluline info, mis on vajalik raamatupidamiskohustuslase varast, kohustistest, 
omakapitalist ja majandustegevuse lõpptulemist (kasumist/kahjumist) tõese ja 
usaldusväärse ülevaate saamiseks; vt ka arvestusprintsiip. 
 
B 
baasvaluuta – vt alusvaluuta 
 
bilansikirje – balance sheet item 
Bilansirida, millel on kajastatud varaobjekt (varaobjektide rühm) või selle allikas; 
vt ka bilanss. 
 
bilansikuupäev, ka bilansipäev – balance sheet date 
Aruandeperioodi lõppkuupäev; aastaaruande koostamisel majandusaasta 
lõppkuupäev. 
 
bilansiline maksumus – vt bilansiline väärtus 
 
bilansiline väärtus, ka arvestusväärtus, kirjendusväärtus, maksumus arvestushinnas 
– book value, written-down value 





bilansimaht – balance sheet total 
Majandusüksuse varade (aktiva) kogusumma, mis peab olema võrdne kohustiste ja 
omakapitali summaga (passiva). 
 
bilansipäev – vt bilansikuupäev 
 
bilanss, ka raamatupidamisbilanss – balance sheet, Am statement of financial position, 
statement of financial condition 
Finantsaruanne, mis kajastab ettevõtte vara, kohustiste ja omakapitali seisundit 
teatud kuupäeva seisuga. 
 
brutokahjum – gross loss, trading loss 
Müügitulu ja müüdud toodangu (müüdud kaupade) omamaksumuse vahe, millel on 
negatiivne väärtus. 
 
brutokasum – gross profit, trading profit, Am gross income 
Müügitulu ja müüdud toodangu (müüdud kaupade) omamaksumuse vahe, millel on 
positiivne väärtus. 
 
brutosumma – gross amount 
Summa ilma mahaarvestisteta. 
 
börsikurss – stock exchange rate, rate of exchange, stock exchange price, exchange 
quotation 




deebet – debit, lüh Deb/deb 
Raamatupidamiskonto vasak pool, millesse tehtud kirjendite summa võrra 
aktivakontode saldo suureneb ja passivakontode saldo väheneb. 
 
defitsiit – vt puudujääk 
 
depretsiatsioon – vt depretsieerimine 
 
depretsieerimine, ka depretsiatsioon – depreciation 
 Põhivahendi soetusmaksumuse kuluks kandmine tema kasuliku eluea jooksul. 
 
dividend – dividend 
Osanikele (aktsionäridele) jaotatav kasumiosa raha või aktsiate kujul. 
 
E 
ebatõenäoliselt laekuvad arved, ka lootusetud (sisse)nõuded – bad debts, doubtful 
accounts, doubtful debts, uncollectible accounts 
Ostjate niisugused võlad müüja raamatupidamises, mille laekumine on mis tahes 
põhjusel ebatõenäoline; kirje bilansi aktivapoolel, mille summa võrra nõudeid 






eelarve – budget 
Eeloleva perioodi tulude (sissetulekute) ja kulude (väljaminekute) arvestus, millest 
juhindutakse tehingute sooritamisel. 
 eelarve koostamine – vt eelarvestamine 
 
eelarveaasta – budgetary year 
12 kuu pikkune ajavahemik, mille kohta koostatakse eelarve; võib ühtida 
kalendriaastaga (nt Eestis) või ka mitte. 
 
eelarvestamine – budgeting 
Organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks vajalike tulude ja kulude 
tasakaalustamine enne vastava tegevuse alustamist. 
 
eelmiste perioodide jaotamata kahjum – vt jaotamata kahjum 
 
eelmiste perioodide jaotamata kasum – vt jaotamata kasum 
 
Eesti hea raamatupidamistava – accounting principles generally accepted in Estonia 
Rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev 
raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega 







Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator, lüh EMTAK – Estonian Classification of 
Economic Activities 
Rahvusvaheliselt ühtlustatud Euroopa ühenduste majanduse tegevusalade 
statistilise klassifikaatori NACE (Nomenclature Générale des Activités 
Économiques dans les Communautés Européennes) Eesti versioon, mis on aluseks 
ettevõtte tegevusala määramisel ning võimaldab rahvusvahelist võrreldavust 
vastava valdkonna sees. 
 
ehitised, ka hooned – buildings 
Igat laadi majad, hallid, kuurid jms, milles kas elatakse (elamud) või sooritatakse 
majandustegevust (ärihooned, tootmishooned jms). 
 
emaettevõte, ka emaettevõtja – parent, parent company, parent undertaking 
Ettevõte, millel on üks või rohkem tütarettevõtet, mille aktsiatest emaettevõte omab 
50% või rohkem. 
 
emaettevõtja – vt emaettevõte 
 
emiteeritud aktsiad/osad – Am stock issued, Br shares issued 
Emiteeritud aktsiate/osade koguarv. 
 
emiteeritud aktsiakapital – issued capital, subscribed (share) capital, Am issued stock 
capital, Br issued share capital 




eraldatud vahendid – funds allocated 
NB! sõna vahendid esineb raha tähenduses mitmuslikuna vene keele mõjul. Eesti 
keelele oleks omasem rääkida siiski rahast. 
 
eraldis – 1. appropriation  
Eelarves kindlal eesmärgil kulutamiseks määratud summa. 
2. provision 
Raha, mis on eraldatud kulutusteks, mille toimumisaeg või ulatus pole kindlad, 
kuid mis leiavad kindlasti aset; vrd tingimuslik kohustis. 
 lühiajaline eraldis – short-term provision 
 pikaajaline eraldis – long-term provision 
 
erisoodustus – fringe benefit 
Töökohaga kaasnev igasugune kaup, teenus või rahaliselt hinnatav soodustus (nt 
lõunatalongide alusel tasuta toitlustamine, töölesõidu ja töölt ärasõidu kulude 
korvamine, töötajaskonna jõulu- ja muude pidude korraldamine). 
 
ettemaksed – prepaids, prepayments 
Enne kohustusliku maksetähtpäeva saabumist õiendatud (tehtud, väljamakstud) või 
saadud makse. 
 






ettevõte – business, company, enterprise, firm 
Organisatsiooniliselt iseseisev majandusüksus mis tahes rahvamajandusharus, mis 
esineb vastava haru või allharu elementaarse institutsioonilise koostisosana. 
 
ettevõtja – vt ettevõte 
 
ettevõtte tulumaks – corporation income tax, Am income tax, corporate income tax, Br 
corporation tax, lüh CT 
Maks, mis võetakse ettevõtte aastatulult, millest on lahutatud tulumaksuseaduses 
kehtestatud mahaarvatised.  
 
F 
FIE – vt füüsilisest isikust ettevõtja 
 
finantsaruanne – financial statement 
Ainult rahalisi näitajaid sisaldav aruanne, mis koostatakse finantsarvestuse andmeil 
ning kajastab majandusüksuse tegevuse põhitulemusi; vt ka raamatupidamise 
aastaaruanne, majandusaasta aruanne, bilanss, kasumiaruanne, rahakäibe 
aruanne, omakapitali muutuste aruanne. 
 
finantsarvestus – financial accounting 
Majandusarvestuse osa, mille eesmärgiks on varustada info välistarbijaid ettevõtte 
(asutuse, organisatsiooni) finantsseisundit ja majandustegevuse tulemusi 





finantsarvestuse põhimõte – vt arvestusprintsiip 
 
finantseerimistegevus – financing activities 
Tegevus, millega kaasnevad muutused omakapitali ning võetud laenude suuruses ja 
koosseisus. 
 
finantsinstrument – vt rahastamisvahend 
 
finantskohustis – financial liability 
Majandusüksuse kohustiste (passivate) hulka kuuluv kirje, milles väljendub 
väärtpaberite tähtaja möödumisel nende tagasiostmisel väljamaksmisele kuuluva 
summa suurus. 
 
finantskohustus – vt finantskohustis 
 
finantskulu – financial expenses 
Kulud, mis on seotud ettevõtte rahastamisega ja tekivad finantseerimistegevusest 
(nt intressikulu). 
 
finantsseisund – financial position 
Ettevõttele teataval ajahetkel kuuluvate ressursside ning nende allikate või 





finantssuhtarv – accounting ratio, financial ratio 
Kahe või enama aruandelise näitaja jagatis, mida väljendatakse kordades, 
protsentides, päevades või kroonides ning võrreldakse normidega (nt tootmisharu 
keskmised näitajad, konkurentide keskmised näitajad jne). 
 
finantstulu – financial income 
Tulu, mis tekib investeerimistegevusest (nt intressitulu). 
 
firmaväärtus, ka maineväärtus – goodwill 
Majandusüksuse soetushinna ja omandatud netovara reaalväärtuse vahe. 
Eestikeelsetes tekstides võib märgata ka ingliskeelse goodwill kasutamist, kuid 
soovitatav oleks siiski omakeelseid termineid tarvitada. 
 
füüsilise isiku tulumaks – vt üksikisiku tulumaks 
 
füüsilisest isikust ettevõtja, lüh FIE – sole proprietor, sole trader (inimese kohta); sole 
proprietorship, single proprietorship (ettevõtlusvormina) 
Ettevõtja, kelleks võib äriseadustiku kohaselt olla iga füüsiline isik ja kes võib 
tegutseda tegevusalal, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud. 
 
G 
garantii – guarantee, warranty 
Kirjalik tõend tootja kohustuste kohta, kui avastatakse defekte või kui toode ei 




garantiikohustis – warranty liability 
Tingimuslik kohustis, mis tekib juhul, kui ettevõte müüb kaupu garantiiga. 
 
garantiikohustus – vt garantiikohustis 
 
goodwill – vt firmaväärtus 
 
H 
halduskulud – vt administratiivkulud 
 
hooned – vt ehitised 
 
I 
immateriaalne põhivara, ka immateriaalne vara – intangible assets, intangibles 
Mitterahaline vara, millel puudub füüsiline substants (nt patendid, litsentsid, 
kaubamärgid, arvutiprogrammid, firmaväärtus) ning mida peetakse tootmises 
kasutamiseks, kaupade tarnimiseks või teenuste osutamiseks, rendileandmiseks või 
haldusfunktsioonide täitmiseks. 
 
immateriaalne vara – vt immateriaalne põhivara 
 
intress – interest 





intressikulu – interest expense, Br interest charge 
Kulu, mis on seotud laenuks saadud rahaga; vt ka intressitulu. 
 
intressimäär – interest rate, rate of interest 
Laenuks saadud (antud) raha hind, väljendatuna protsentides perioodi (tavaliselt 
aasta) kohta.  
 
interssitulu – interest revenue, Br interest income 
Tulu, mida teenitakse laenuks antud rahasummadelt; vt ka intressikulu. 
 
inventar – inventory, stock 
Majandusüksuse aineline sisseseade, vallasvara. Nt põllumajandusettevõtte inventar 
jaotub eluta (sisseseaded) ja elusinventariks (loomad). 
 
inventuur – Am physical inventory, physical count, Br stocktaking; inventory count, stock 
count 
Aineliste varade ülelugemine tegelike ja raamatupidamises arvestatud varade täpse 
vastavuse kindlakstegemise eesmärgil. 
inventuuri tegema – compile/draw up/make/produce/take inventory 
 
investeerimistegevus – investing activities 
Tegevus, mis hõlmab pikaajaliselt kasutatava vara ja muude rahalähenditeks 




investeering – investment 
Mingiks otstarbeks sissemakstud ehk investeeritud rahasumma (kapital). 
 
J 
jaotamata kahjum, ka eelmiste perioodide jaotamata kahjum – retained loss 
Majandusaasta kahjumlik tulemus, mida saab eelmiste perioodide jaotamata kasumi 
arvelt katta; vt ka jaotamata kasum. 
 
jaotamata kasum, ka eelmiste perioodide jaotamata kasum – retained earnings, Br 
retained profit(s), undistributed earnings, undistributed profit(s) 
Ettevõtte maksustamisjärgne summaarne puhastulu, millest on lahutatud 
aktsionäridele makstud dividendid 
 
juhataja – manager 
Majandusüksuse või selle allasutuse juht. 
 
juhatus – management 
Majandusüksust juhtiv isikkond, mille enamasti moodustab direktorite nõukogu 
(board of directors); vt ka tegevjuhtkond. 
 
järeldusotsus – vt audiitori järeldusotsus 
 
jätkuvalt tegutsev ettevõte – going concern 




jätkuvuseeldus, ka jätkuvuse printsiip – Am going concern assumption, continuity 
assumption, Br going concern concept 
Finantsaruannete koostamise printsiip, mille kohaselt käsitletakse majandusüksust 
jätkuvalt tegutseva organisatsioonina, kui ei ole alust vastupidiseks oletuseks; vt ka 
arvestusprintsiip. 
 
jätkuvuse printsiip – vt jätkuvuseeldus 
 
järjepidevuse printsiip – Am principle of consistency, Br consistency concept 
Finantsaruannete koostamise printsiip, mille kohaselt tuleb jätkuvalt kasutada samu 
arvestusmeetodeid, hindamisaluseid, aruandlusviise ja aruandeskeeme; vt ka 
arvestusprintsiip. 
 
jääkmaksumus, ka likvideerimismaksumus, lõpetamismaksumus, oletatav maksumus 
kasutusaja lõpul – residual (value) 
Põhivahendi soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. 
 
jääkväärtus – vt jääkmaksumus 
 
K 
kadum – loss 






kahjum – loss 
Summa, mis saadakse kulude lahutamisel tuludest juhul, kui kulud ületavad tulusid; 
vrd kadum. 
 
kahjum valuutakursside muutustest – foreign currency translation loss 
Valuutakursi, milles on kajastatud ettevõtte varad ja kohustised, langemisest tekkiv 
mittepõhitegevuslik kulu ehk kadum; ei teki tulu ja kulu vahena ega pole seega 
kahjum. 
 
kanne – vt raamatupidamiskanne 
 
kapitaalrentimine, ka kapitaliseeritud rentimine – Am capital lease, Br finance lease, 
financial lease, financial leasing 
Rendivorm, mille kohaselt võetakse renditud vara arvele rentniku bilansis ning 
varalt arvestatakse ka amortisatsiooni; rendiperioodi lõpul võib rendivara rentniku 
omandusse üle minna, kui lepingus on nii sätestatud. 
kapitaalrentimise kohustis – capital lease liability, finance lease liability, 
financial lease liability 
 
kapitalirent – ingliskeelse termini capital lease toortõlge 
NB! Rent on rendimakse või -tasu, majandusaasta aruande kontekstis on korrektne 
rääkida rentimisest; vt kapitaalrentimine. 
 




kassa – argooväljend tähenduses kassajääk sularahas 
 
kassajääk sularahas – cash 
NB! Tihti räägivad raamatupidajad lihtsalt kassast, mõeldes selle all just nimelt 
kassajääki sularahas. 
 
kassapõhine arvestus – cash-basis accounting 
Majandustehingute kajastamine raha laekumisel või tasumisel; vrd tekkepõhine 
arvestus. 
 
kassapõhine arvestusprintsiip – cash basis 
Arvestusprintsiip, mille kohaselt kajastatakse majandustehinguid siis, kui raha on 
kontole laekunud või kassasse tasutud (sularahas); vt ka arvestusprintsiip. 
 
kassaraamat – cash book 
Kassatehingute kohta peetav esmasarvestuse register, kus registreeritakse kassa 
sissetuleku ja väljamineku orderid. 
 
kasulik eluiga, ka kasulik tööiga, kasutusaeg – economic life, useful life 
Arvutuslik perioodide arv, mille kestel tõenäoliselt materiaalse põhivara objekti 
ettevõtte poolt tõenäoliselt kasutatakse, või tooteühikute (või muude sarnaste 
ühikute) arv, mida ettevõte antud vara kasutamisest saab. 
 




kasum – profit, Am income  
Summa, mis saadakse kulude lahutamisel tuludest juhul, kui tulud ületavad kulusid. 
 
kasum valuutakursside muutustest – foreign currency translation gain 
Valuutakursi, milles on kajastatud ettevõtte varad ja kohustised, tõusmisest tekkiv 
mittepõhitegevuslik tulu ehk tulum; ei teki tulu ja kulu vahena ega pole seega 
kasum. 
 
kasumi jaotamise ettepanek – profit distribution proposal, proposal for profit distribution 
Äriühingute puhul nende juhatuse esitatav ettepanek majandusaasta kasumi 
jaotamiseks eraldistena reservkapitali, aktsionäridele väljamakstavateks 
dividendideks, kasutamiseks muul otstarbel jne. 
 
kasumiaruanne – statement of earnings, statement of operations, Am income statement, 
earnings report, earnings statement, operations statement, Br profit and loss account, profit 
and loss statement, lüh P & L 
Finantsaruanne, mis kajastab teatud perioodi tulusid ja kulusid, saadud kasu(meid) 
ja kahju(meid) ning perioodi majandustegevuse lõpptulemust – puhaskasumit või -
kahjumit ning selgitab ettevõtte varas, kohustistes ja omakapitalis aset leidnud 
muutusi. 
 






kasutusrent – operating lease 
Rendivorm, mille kohaselt vara rendile võtnud ettevõte kohustub selle eest 
sooritama vara omanikule sarja makseid. Kasutusrent ei kuulu kapitalirendi klassi; 
vrd kapitalirent. 
 
kinnisvarainvesteering – investment property 
Kinnisvaraobjekt (maa, hoone või osa hoonest või mõlemad), mida 
raamatupidamiskohustuslane eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või 
mõlemal eesmärgil, mitte aga kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel, 
administratiivsetel eesmärkidel või müügiks tavapärase äritegevuse käigus. 
 
keskmine töötajate arv, ka töötajate keskmine arv – average number of employees 
 
kirje – record 
Eraldi käsitletav kulu- või tulurühm, millel on omaette nimetus ja koht mingis 
tulude-kulude liigituses; eraldi, ühe summa ja selle lühikirjeldusena esitatav 
majandusliku info annus mis tahes dokumendis või arvutluses, näiteks bilansikirje, 
kulukirje; vrd kirjend. 
 
kirjend – entry 
raamatupidamislausend (kahekordse kirjendamise valem), mis vormistatakse 
algdokumendil või koonddokumendil ja mis sisaldab peale debiteeritava(te) ja 
krediteeritava(te) konto(de) ka muud infot, nagu tehingu toimumise aeg, sisu jms; 




kirjendamine – recording 
Majandustehingu või muu raamatupidamises kajastatava sündmuse vormistamine 
algdokumendil või koonddokumendil raamatupidamislausendina (kahekordse 
kirjendamise valemina), mis sisaldab peale debiteeritava(te) ja krediteeritava(te) 
konto(de) ka muud infot. 
 
kirjendusväärtus – vt bilansiline väärtus 
 
koguamortisatsioon – vt akumuleeritud kulum 
 
kohustis – liability 
Momendi kohustus, mis on tekkinud möödunud sündmus(t)est ja mille 
hüvitamisega arvatakse kaasnevat ettevõttele majanduslikult kasulike ressursside 
(ettevõttest) väljaminek. Eesti keeles kasutatakse eeltoodud tähenduses sageli 
ebakorrektselt üldkeelendit kohustus. 
 
kohustus – obligation 
Vajadus või vastutus tegutseda või käituda kindlal moel. Praktikas kasutatakse 
ebakorrektselt kohustise tähenduses; vrd kohustis. 
 
kohustuslik reservkapital – legal reserve 
Võimaliku kahjumi katmiseks varutud rahasumma juhuks, kui kahjumit ei saa katta 




konservatiivsusprintsiip, ka ettevaatlikkuse printsiip – Am principle of conservatism, 
conservatism concept, constraint of conservatism, Br prudence concept, prudence 
convention 
Finantsaruannete koostamise printsiip, mille kohaselt tuleb aruandeid koostada 
ettevaatlikult ja kaalutletult. Kui on teada või on tõenäoline, et varaobjekti(de) 
reaalväärtus on madalam raamatupidamises kajastatud maksumusest, siis tuleb vara 
alla hinnata. Ühtlasi tuleb arvesse võtta kõik teadaolevad ja tingimuslikud 
kohustised. 
 
konsolideerimine – consolidation 
Konsolideerimisgruppi kuuluvate raamatupidamiskohustuslaste aruannete 
ühendamine nii, nagu oleks tegemist ühe raamatupidamiskohustuslasega. 
 
konsolideerimisgrupp – consolidation group konsolideeriv üksus koos ühe või mitme 
konsolideeritava üksusega 
 
konsolideeritav üksus – consolidated entity 
Tütarettevõtja või muu raamatupidamiskohustuslane, kelle üle teisel 
raamatupidamiskohustuslasel (konsolideerival üksusel) on valitsev mõju. 
 
konsolideeritud aruanne – consolidated report 
Raamatupidamisaruanne, milles on ühendatud konsolideerimisgrupi liikmete 





konsolideeriv üksus – consolidating entity 
Emaettevõtja või muu raamatupidamiskohustuslane, kellel on valitsev mõju teise 
raamatupidamiskohustuslase üle. 
 
konto – account 
Majanduslikult üheliigiliste varaobjektide, nende allikate ja majandusprotsesside 
tulemuste (tulude ja kulude) rühmitamise ja jooksvas arvestuses kajastamise 
vahend; skemaatiliselt kujutab endast kahe poolega tabelit. 
 
kontojääk – vt saldo 
 
korrigeerimiskanne – vt reguleerimiskanne 
 
korrigeeritud soetusmaksumus – adjusted acquisition cost, adjusted historical cost, 
adjusted original cost 
Finantsinstrumendi algne soetusmaksumus, mida on vajadusel korrigeeritud 
järgmiste summadega: põhiosa tagasimaksed (näiteks võetud või antud laenu 
puhul); algse soetusmaksumuse ja lunastusmaksumuse vahelise võimaliku 
erinevuse kumulatiivne amortisatsioon (näiteks võlakirjade puhul); väärtuse 
langusest või laekumise ebatõenäosusest tingitud võimalik allahindlus 
(ebatõenäoliselt laekuvate finantsvarade puhul); vt ka soetusmaksumus. 
 
kreedit – credit 
Raamatupidamiskonto parem pool; konto kreeditisse tehtud kirje summa võrra 




krediit – vt laen 
 
kulu – expense, expenses (pl); expenditure; cost; charge 
Majandusliku kasu selline vähenemine aruandeperioodil, millega kaasneb 
varaobjektide väljaminek või ammendumine või kohustistest tingitud kahju, mille 
tulemusena omakapital väheneb, välja arvatud selline vähenemine, mis on seotud 
omanikele tehtavate väljamaksetega. Terminit kasutatakse tihti ka mitmuslikus 
vormis. 
 
kulum – depreciation 
Amortisatsiooninormide kohaselt kulunuks arvestatud osa põhivara maksumusest. 
 kulumi üldsumma – accumulated depreciation 
 
kulutused – vt väljaminekud 
 
käibekapital – current capital, operating capital, working capital 
Ettevõtte jooksvas käibes püsivalt kasutatav kapital. 
 
käibemaks – value added tax (lisandväärtusmaks), lüh VAT; turnover tax, tax on turnover 
(kumuleeruv käibemaks); Am sales tax (müügimaks) 
Maks tulundusliku majandusüksuse hulgi- või jaekäibelt, mille osatähtsus 
lõpptarbimises on seda suurem, mida rohkem vaheetappe toode läbib (=kumuleeruv 
käibemaks). Eestis on käibemaks lisandväärtusmaks. Kumuleeruva käibemaksu 
puhul kuhjuvad erinevates staadiumides võetavad käibemaksud üksteise otsa, 
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lisandväärtusmaksu (=maks, mida kaupade liikumisel maksab iga töötleja vastavalt 
summale, mille võrra ta on tõstnud töödeldud toodete väärtust) puhul saab ettevõtja 
eelmistes staadiumides arvestatud käibemaksu enda käibelt arvestatud 
käibemaksust maha arvata. Müügimaks on üldnimetuseks kõikidele sellistele 
maksudele, mille aluseks on läbimüük (sh käibemaks). 
 
käibevara – circulating assets, current assets, short-term assets 
Lühikese kasutusajaga (kuni üks aasta või ettevõtte normaalne talitlustsükkel –  
sõltuvalt sellest, kumb on pikem) vara, mida kajastatakse bilansis eraldi rühmana. 
 
käive – turnover 
Raha või kauba hulk, mis teatud perioodi jooksul käib läbi tegevus- või 
arvestusüksusest (ettevõte, konto); vt ka rahakäive, müügitulu. 
 
L 
laekumata arved – accounts receivable, book debt 
Summa, mis lähetatud tarnete eest on ostjate käest veel laekumata. 
 
laen, ka krediit – 1. credit, loan 
Võlausaldaja ehk laenuandja (panga) poolt teisele isikule ajutiseks kasutamiseks 
teatud tingimustel antud ehk talle laenatud rahasumma. 
2. loan 
Laenaja poolt teiselt isikult teatud tingimustel ajutiseks kasutamiseks võetud 
summa. 
  lühiajaline laen – short-term loan 
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  pikaajaline laen – long-term loan 
 
laenukohustis – loan liability 
 lühiajalised laenukohustis – short-term loan liability 
 pikaajalised laenukohustis – long-term loan liabilitiy 
 
laenukohustus – vt laenukohustis 
 
laoseis – inventory, inventories; stock(s); stock on hand 
Laos olevate kaupade ja materjalide maksumus. 
 
likvideerimismaksumus – vt jääkmaksumus 
 
lisad – vt aastaaruande lisad 
 
lootusetud nõued – vt ebatõenäoliselt laekuvad arved 
 
lunastustähtpäev – maturity (date), redemption date 
Tähtpäev, millal võlakirja väljastaja on kohustatud selle tagasi ostma või veksli 
väljastaja vekslil märgitud summa tasuma; vt ka võlakiri. 
 




lõpetamata toodang – Am work in process, Br work in progress, lüh WIP 
Osaliselt valmis toodang, mida on tarvis veel töödelda. Sageli nimetatakse ekslikult 
 pooltoodeteks. 
 
lõpetamata töö – Am work in process, Br work in progress  
Pooleliolev töö; terminit kasutatakse teeninduses pikaajaliste teenuste puhul (nt 
aastaaruande auditeerimine audiitorfirma poolt); vt ka lõpetamata toodang. 
 
lõpetamiskanne – closing entry 
Aruandeperioodi lõpul tehtav tulu- ja kulukontode jääkide elimineerimine (kontode 
sulgemine). 
 
lõppbilanss – closing balance sheet 
vt ka bilanss 
 
lõppsaldo – Am ending balance, Br closing balance 
Konto seis, mis aktivakontol kujuneb algsaldo ja deebetkäibe summana, millest on 
lahutatud kreeditkäive (konto kreeditpoole kokkuvõte, millesse ei ole lülitatud 
algsaldot). Passivakonto lõppsaldo kujuneb algsaldo ja kreeditkäibe summana, 
millest on lahutatud deebetkäive; vt ka algsaldo, saldo. 
 
lühiajaline eraldis – short-term provision 




lühiajaline finantsinvesteeering – vt lühiajaline investeering 
 
lühiajaline investeering, ka lühiajaline finantsinvesteeering, lühiinvesteering – current 
investment, short-term investment 
Investeering kergesti turustatavatesse väärtpaberitesse, mis on omandatud 
edasimüümiseks järgneva majandusaasta jooksul. 
 
lühiajaline kohustis, ka lühikohustis, lühiajaline võlg – current liability, short-term 
liability 
Selline kohustis, mis tuleb hüvitada bilansipäevast arvates kas (sõltuvalt sellest, 
kumb on pikem) ühe aasta või ettevõtte normaalse talitlustsükli (juhul, kui ettevõtte 
majandusaasta pikkuseks ei ole kalendriaasta) jooksul. 
 
lühiajaline kohustus – vt lühiajaline kohustis 
 
lühiajaline laen – vt laen 
 
lühiajaline laenukohustis – vt laenukohustis 
 
lühiajaline laenukohustus – vt laenukohustis 
 
lühiajaline nõue – short-term receivable 
vt ka nõuded 
 




lühiinvesteering – vt lühiajaline investeering 
 
lühikohustis – vt lühiajaline kohustis 
 
M 
maa – land 
Klassikalises ja neoklassikalises majandusteaduses üks tootmise kolmest 
põhitegurist (ülejäänud kaks on tööjõud ja kapital). Üldisemalt võttes arvestatakse 
maa hulka põllumajanduslikuks või tööstuslikuks otstarbeks kasutatavad alad ning 
ka loodusvarad, mida ammutatakse maa pealt või alt.  
 
mahakandmine – write-off, writing-off 
Raamatupidamises arvel olevate lootusetute nõuete, riknenud, kadunud, 
amortiseerunud või muul moel kasutuskõlbmatuks muutunud varade ja varude 
bilansist välja arvamine. 
 
maineväärtus – vt firmaväärtus 
 
majandusaasta – accounting year, financial year, natural business year; Am fiscal year 
Üldjuhul 12 kuu pikkune ajavahemik, mille kohta peetakse lõpetatud arvestust ja 
tehakse aastakokkuvõtteid; võib, aga ei pruugi ühtida kalendriaastaga ning võib ka 




majandusaasta aruanne – annual report 
Aastaaruanne ettevõttes kasutatava majandusaasta kohta; koosneb raamatupidamise 
aruandest ja tegevusaruandest; majandusaasta aruandele lisatakse audiitori 
järeldusotsus (kui audiitorkontroll on kohustuslik) ja äriühingute puhul 
majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek. 
 
majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek – vt kasumi jaotamise ettepanek 
 
majandusarvestus – accounting, accountancy 
Majandusinformatsiooni töötlemise süsteem, mille koostisosadeks on 
finantsarvestus, juhtimisarvestus, kuluarvestus, finantsaruannete analüüs, 
audiitorkontroll. 
 
majandustegevus – vt äritegevus 
 
majandustehing – (business) transaction 
Raamatupidamiskohustuslase poolt tehtud tehing, kolmandate isikute vaheline 
tehing ja raamatupidamiskohustuslast puudutav sündmus, mille tagajärjel muutub 
tema vara, kohustiste või omakapitali koosseis. 
 
majandustulemus – economic performance 
Ühe majandustehingu või mitut tehingut hõlmava pikemat aega kestnud 
majandustegevuse kas rahas (kasum, kahjum) või naturaalühikuis mõõdetav 




majandusüksus – accounting entity, accounting unit, business entity, economic entity 
Mis tahes omanikule (füüsilisele või juriidilisele isikule, sh äriühingule, 
väliskapitali osalusega ettevõttele, kohalikule omavalitsusele või riigile) kuuluv 
tulunduslik või mittetulunduslik ettevõte, asutus või organisatsioon, kes on 
kohustatud oma tegevuse kohta raamatuid pidama ja aruandeid esitama.  
 
majandusüksuse printsiip – business entity concept, business entity assumption, 
economic entity assumption, separate entity assumption, concept of separate entity 
Finantsaruannete koostamise printsiip, mille kohaselt ettevõte eksisteerib iseenda 
huvides, lahus selle omanike, kreeditoride, töötajaskonna, klientide ja teiste 
majandusüksuste huvidest; vt ka arvestusprintsiip. 
 
maksetähtaeg – ajavahemik ehk periood, mille kestel ostja/üürnik/laenuvõtja on 
kohustatud võlakohustise tagasi maksma; tuleks vältida termini maksetähtaeg kasutamist 
vene keele eeskujul tähenduses maksetähtpäev, mis on terminiks, mida tuleks 
majandusaasta aruande kontekstis kasutada. 
 
maksetähtpäev – due date 
Kuupäev võlakohustise tagasimaksmiseks. 
 
maksevõime – solvency 
Võlgneva ettevõtte võime maksta võlad tähtpäevadeks; peegeldub bilansis. 
 




maksuarvestus – tax accounting 
Arvestus maksustamise seisukohast tähendust omavate asjaolude kohta. 
 
maksude tagasinõuded – deferred tax 
vt ka tagasinõue 
 
maksukohustis – tax liability 
Maksumaksja kohustus tasuda maksusumma ettenähtud suuruses, korras ja 
tähtpäevaks. 
 
maksukohustus – vt maksukohustis 
 
maksuliik – type of tax 
 
maksumus arvestushinnas – vt bilansiline väärtus 
 
maksunõue – tax claim 
vt ka nõuded 
 
maksuvõlg, ka maksevõlg, maksuvõlgnevus – tax arrears, tax debt, taxes payable 
Tasumisele kuuluvatest maksudest moodustuv lühiajaline kohustis. Näiteks seoses 
palgaarvestusega tekib ettevõttel sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja 
üksikisiku tulumaksu võlg. NB! Sotsiaal-, tulu- ja käibemaksu puhul on tegemist 




masinad – machinery; Am machinery and equipment 
Tootmisseadmed koosvõetult, kusjuures tavaliselt arvatakse nende hulka 
esmajoones rasked seadmed. 
 
materiaalne põhivara – fixed tangible assets, tangible fixed assets, Am property, plant and 
equipment; plant assets, tangible plant assets, capital assets 
Põhivara, millel on (erinevalt immateriaalsest põhivarast) füüsiline substants; vt ka 
immateriaalne põhivara. 
 
monetaarsuse printsiip – stable monetary unit concept, monetary unit concept, monetary 
unit assumption, money measurement concept, unit-for-measure assumption 
Finantsaruannete koostamise printsiip, mille kohaselt väljendatakse 
raamatupidamises kõik varaobjektid, kohustised ja majandustehingud rahas; vt ka 
arvestusprintsiip. 
 
muud reservid – other reserves 
Realiseerimata tulud ja kulud, mida vastavalt Raamatupidamise Toimkonna 
juhenditele ei kajastata kasumiaruandes (näiteks välismaal asuvate tütarettevõtete 
konsolideerimisel tekkiv valuutakursi vahede reserv); muudel eesmärkidel (näiteks 
selleks, et piirata vaba omakapitali hulka) moodustatud reservid; vt ka reserv. 
 
märgitud aktsiad – subscribed shares, Am subscribed stock 
Aktsiad, mille ostmiseks on tellimused esitatud ja vastu võetud, kuid mida pole veel 




müügihind – selling price, sale(s) price 
Rahasumma, mille müüja saab ostjalt kauba eest.  
 
müügikulud – selling expenses, Br selling overheads 
Toodangu (kaupade) müügi ja lähetamisega seotud kulud. 
 
müügiks ostetud kaubad – goods for resale 
 
müügikäive – vt müügitulu 
 
müügitulu, ka müügikäive, realiseerimise netokäive – sales revenue, sales, Am net sales, 
Br net turnover, sales turnover 
Aruandeperioodi jooksul müüdud kaupade (toodete) ja/või osutatud teenuste 
summaarne maksumus müügihinnas. Nimetatud ka realiseerimise netokäibeks. 
 
müüdud kaupade (müüdud toodangu, osutatud teenuste) omamaksumus – cost of 
sales, cost of goods sold, lüh COGS 
 
N 
netokäive – net turnover 




netovara – net assets, net worth 
Majandusüksuse vara ja kohustiste vahe (bilansi aktiva üldsumma miinus passivas 
näidatud kohustiste üldsumma); sisuliselt võrdub netovara bilansis näidatud 
omakapitaliga; vt omakapital. 
 
nimiväärtus – face value, maturity value, nominal value, par value, principal amount; Am 
face amount 
Rahatähele, mündile või väärtpaberile emiteerimisel omistatud väärtus rahaühikutes 
(traditsiooniliselt on see olnud rahatähele, mündile või väärtpaberile märgitud). 
 
nominaalväärtus – vt nimiväärtus 
 
nõuded – accounts receivable, outstanding accounts, outstanding debts, receivables 
Üldnimetus ostjailt ja tellijailt saada olevate summade, kättesaamata intresside ja 
dividendide, tagasisaamata laenude jms kohta sõltumata sellest, kas nende tähtaeg 
on lõppenud või mitte. 
 nõuded ostjate vastu – trade receivables 
 
nüüdisväärtus – present value, lüh PV, present discounted value 
Tulevikus tehtava(te) makse(te) väärtuse arvestuslik olevikuväärtus; näitab 
tulevikus makstava (saadava) rahasumma väärtust täna. 
 
O 




olulisuse printsiip, ka olulisuspõhimõte – materiality principle, materiality constraint, 
materiality concept 
Raamatupidamisprintsiip, mille kohaselt peavad aruanded sisaldama 
majandusotsuste või hinnangute mõjutamiseks ainult piisavalt olulisi andmeid; vt 
ka arvestusprintsiip. 
 
olulisuspõhimõte – vt olulisuse printsiip 
 
omakapital – equity, owners' equity, Am stockholders' equity, stockowner's equity, Br 
shareholders' funds, capital and reserves 
Jääkosalus ettevõtte varas pärast kõigi kohustiste mahaarvamist; tekib firma 
asutamisel ja on sel hetkel võrdne omanike poolt sissemakstud rahasummaga. 
 
omakapitali aruanne – vt omakapitali muutuste aruanne 
 
omakapitali muutuste aruanne, ka omakapitali aruanne – statement of changes in 
shareholders' equity, statement of shareholders' equity, Am statement of changes in 
stockholders' equity, statement of stockholders' equity 
Finantsaruanne, mis võtab kokku aruandeperioodi jooksul omanike osaluse 
bilansilise maksumuse muutumise. 
 




osak – share 
Ühele osanikule (aktsionärile) kuuluva osa suurus osaühingu põhikapitalis 
(aktsiakapitalis). 
 
osakapital – share capital 
Osaühingu käsutatav kapital, mis vastab põhimõtteliselt aktsiaseltsi aktsiakapitalile; 
vt ka aktsiakapital. 
 
osalus – holding, shareholding; participation 
Kaasatöötamine eriti finantseerimisel, aktsiaseltside loomisel jm, mis tagab 
osavõtjale nii varalisi õigusi kui ka koormab teda kulude ja riskiga. 
 
ostuhind – buying price, purchase price, purchasing price 
Rahasumma, mida ostja maksab kauba eest müüjale. 
 
P 
palgakulu – salaries and wages, salary expense 
Aruandeperioodi eest arvestatavad palgad, preemiad, puhkusetasud ja muud 
rahalised ja mitterahalised kompensatsioonid töövõtjatele, sõltumata sellest, kas 
need on väljamakstud või mitte. NB! inglise keeles eristatakse kuu- ja nädalapalka 
(vastavalt salary ja wage).  
 
panditud vara – pledged assets 




passiva – liabilities and owners' equity 
Raamatupidamisbilansi parempoolne osa, mis kajastab vara soetamise allikaid; 
inglise keeles tegelikult passiva mõistet pole, seda asendab kirje kohustised ja 
omakapital. 
 
pensionikulu – pension expense 
Aruandeperioodil ettevõtte tehtud sissemaksed mitteriiklikku pensionifondi. 
 
perioodilisuse printsiip – time period principle, periodicity assumption 
Arvestusprintsiip, mille kohaselt on ettevõtete majandustegevus tinglikult jaotatud 
lühemateks perioodideks, mille kohta koostatakse finantsaruandeid; vt ka 
arvestusprintsiip. 
 
pikaajaline aktiva, ka pikaajaline vara – long-term asset 
Vara, mille kasulik iga on pikem kui üks aasta, mis on omandatud kasutamiseks 
ettevõtte tegevuses, mis ei ole määratud edasimüümiseks klientidele; vt ka 
põhivara. 
 
pikaajaline eraldis – long-term provision 
 vt ka eraldis 
 




pikaajaline investeering, ka pikaajaline finantsinvesteering – long-term investment 
Aktsia, obligatsioon või muud liiki investeering, mida säilitatakse mitme 
arvestusperioodi jooksul. 
 
pikaajaline kohustis, ka pikaajaline võlg – long-term liability 
Suhteliselt pika tähtajaga (üle ühe aasta) kohustis; vrd lühiajaline kohustis. 
 
pikaajaline kohustus – vt pikaajaline kohustis 
 
pikaajaline laen – long-term loan  
vt ka laen 
 
pikaajaline laenukohustis – vt laenukohustis 
 
pikaajaline laenukohustus – vt laenukohustis 
 
pikaajaline võlg – vt pikaajaline kohustis  
 
potentsiaalne kohustis – vt tingimuslik kohustis 
 




preemia, ka aažio, ülekurss, üleväärtus – premium, Am additional paid-in capital, paid-in 
capital in excess of par (value), paid-in surplus, capital surplus, Br share premium 
Nimiväärtusest kõrgema väljalaskehinnaga väärtpaberi (aktsia, võlakirja) 
nimiväärtuse ja väljalaskehinna erinevus. 
 
puhaskahjum – net loss 
Majandustegevuse negatiivse arvväärtusega lõpptulemus, mis on arvutatud kõigi 
tulude ja kulude vahena; vrd puhaskasum. 
 
puhaskasum – Am net income, net earnings, Br net profit, after-tax profit; income after 
taxes 
Majandustegevuse positiivse arvväärtusega lõpptulemus, mis on arvutatud kõigi 
tulude ja kulude vahena; vrd puhaskahjum. 
 
puudujääk, ka defitsiit – deficit 
Passiva ülekaal aktivast, väljamineku ülekaal sissetulekust; nt eelarvedefitsiit. 
 
põhitegevus – operating activities 
Ettevõtte põhilised tulu teenimisega seotud üksiktegevused ja tehingud, mis pole 
investeerimis- või finantseerimistehingud. Eestikeelses kirjanduses nimetatakse 
sageli põhitegevust ekslikult äritegevuseks. 
 
põhitegevuskahjum – net operating loss, operating loss 





põhitegevuskasum – net operating profit, Am net operating income, operating income, 
income from operations, Br operating profit, operating result 
Brutokasumi ja toimimiskulude vahe, mis iseloomustab ettevõtte jooksva tegevuse 
(põhitegevuse) tõhusust. 
 
põhitegevuskulu – vt toimimiskulud 
 
põhitegevustulu – operating revenue, Br operating income 
Ettevõtte põhilistest tulu teenimisega seotud tegevustest ja tehingutest tulenevad 
tulud. 
 
põhivaluuta – vt alusvaluuta 
 
põhivara – fixed assets, long-term assets, non-current assets 
Vara, mida kasutatakse majandustegevuses jätkuvalt pikema ajavahemiku 
(tavaliselt üle ühe aasta) jooksul ning mida jooksva tegevuse käigus ei müüda; vt ka 
pikaajaline aktiva, pikaajaline vara. 
 
R 
raamatupidamine, ka arvepidamine – bookkeeping  
Finantsarvestuse osa, mis tegeleb raamatupidamiskannetega 
(raamatupidamisregistrite pidamisega). 
 




raamatupidamisaruanne – vt finantsaruanne 
 
raamatupidamisbilanss – vt bilanss 
 
raamatupidamise aastaaruanne – annual accounts; financial statements (hõlmab ka 
lisasid) 
Majandusaasta aruande koosseisu kuuluv aruanne, mis koosneb bilansist, 
kasumiaruandest, rahakäibe aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja 
aastaaruande lisadest (märkustest). 
 
raamatupidamise seadus – Accounting Act 
Tähtsaim finantsarvestust reguleeriv õigusakt Eestis.  
 
Raamatupidamise Toimkond, ametlikult Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkond 
– Estonian Accounting Standards Board 
Eesti Vabariigi valitsuse moodustatud raamatupidamisalast tööd suunav ja 
korraldav sõltumatu komisjon. 
 
raamatupidamiskanne, ka kanne – Am journalising, journal entry, Br prime entry 
Kirjendi alusel tehtav kanne päevaraamatusse. 
 




raamatupidamiskohustuslane – accounting entity 
Raamatupidamist ja finantsaruandlust korraldama kohustatud isik. 
 
raamatupidamisregistrid – accounting journals; accounting ledgers and journals 
Kindla vormi järgi lahterdatud tabelid arvestuse pidamiseks. Otstarbest lähtuvalt 
eristatakse kronoloogilisi (nt kassaraamat), süstemaatilisi (nt pearaamat) ja 
kombineeritud registreid.  
 
raamatupidamistava – accounting framework 
Kehtivates õigusaktides reguleerimata jäetud küsimuste lahendamisel arvestatavad 
tavapärased lahendused, mis tuginevad raamatupidamise teoreetiliste aluste 
tundmisele, rahvusvaheliselt tunnustatud arukatele käitumisviisidele ja 
kogemustele, loogikale ja selgele mõistusele; vt ka Eesti hea raamatupidamistava 
 
raha – cash 
Kassas olevad või sellest läbi käivad rahamärgid, sularaha. 
 
raha ekvivalent – vt rahalähend 
 
rahakäibe aruanne – cash flow statement, statement of cash flows 
Finantsaruanne, mis kajastab ettevõtte raha ja rahalähendite (kõrglikviidsete 
väärtpaberite) jäägi muutumist perioodi jooksul. 
 
rahakäive – cash flow 




rahalähend, ka raha ekvivalent – cash equivalent; Br near-cash, near money, near-liquid 
assets 
Väga likviidne, riskivaba ja lühiajaline investeering, mida kohe konventeerida 
eelnevalt teadaolevaks rahasummaks ja mille puhul risk, et selle väärtus muutub, on 
ebaoluline. 
 
rahastamisvahend, ka finantsinstrument – (financial) instrument 
Vahend, mida kasutades toimub majandusüksuse rahastamine, nt võlakiri, kui 
vajalik raha hangitakse nende müügi teel.  
 
rahavoog – vt rahakäive 
 
rahavoogude aruanne – vt rahakäibe aruanne 
 
rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid – International Public 
Sector Accounting Standards, lüh IPSAS 
Rahvusvahelise Arvestusspetsialistide Föderatsiooni (International Federation of 
Accountants) Avaliku Sektori Komitee (Public Sector Committee) poolt välja 
antavad soovitused eelarveliste riigi- ja omavalitsusasutuste 




rahvusvahelised finantsaruandluse standardid – International Financial Reporting 
Standards, lüh IFRS 
Rahvusvahelise Arvestusstandardite Nõukogu (International Accounting Standards 
Board) väljaantavad finantsaruandlust reguleerivad standardid. 
 
rahvusvahelised raamatupidamisstandardid – International Accounting Standards, lüh 
IAS 
Rahvusvahelise Arvestusstandardite Komitee (International Accounting Standards 
Committee) poolt välja töötatud arvestuse ja aruandluse standardid, mis on ka Eesti 
hea raamatupidamistava aluseks. 
 
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtted – internationally 
accepted accounting and reporting principles 
Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsaruandluse 
 standardid ning avalik-õiguslike isikute puhul ka rahvusvahelised avaliku sektori 
 raamatupidamise standardid. 
 
reaalväärtus – fair (market) value 
Rahasumma, mille eest saaks varaobjekti vahetada või kohustist tasuda teadlike, 
asjast huvitatud ja omavahel mitteseotud osapoolte vahelises tehingus. 
 
realiseerimise brutokäive – Am gross sales, Br gross turnover 
 




realiseerimise printsiip – revenue realization principle, revenue recognition principle, 
revenue principle, Br realisation concept 
Arvestusprintsiip, mille kohaselt tulu arvestatakse realiseerimise momendil või 
lepingus sätestatud perioodi(de) kohta. Realiseerimise printsiibi alusel määratakse 
kindlaks tulu kajastamise moment; vt ka arvestusprintsiip 
 
realiseerimisväärtus – Am realizable value, Br realisable value 
Rahasumma, mille peaks saama aktiva muundamisel rahaks normaalse äritegevuse 
käigus. 
 
realiseerumine – Br realisation, Am realization 
Müüduks saamine.  
 realiseerumise tõenäosus – probability of realisation 
 
reguleerimiskanne, ka korrigeerimiskanne – adjusting entry 
Raamatupidamiskanne, mis tehakse aruandeperioodi lõpul perioodi tulude ja 
kulude väljaselgitamiseks ja aruannetes esinevate vigade parandamiseks. 
 
reserv – reserve 
Mingiks eriotstarbeks eraldatud rahasumma. 
 
S 
saldo, ka kontojääk – balance 




seadmed – equipment 
Tootmisseadmed koosvõetult, kusjuures tavaliselt arvatakse nende hulka 
esmajoones rasked seadmed; vt ka masinad. 
 
sidusettevõte – vt sidusettevõtja  
 
sidusettevõtja, ka sidusettevõte – affiliated company, associated undertaking, Br 
associated company 
Ettevõte, kes osaleb teises ettevõttes osaniku või aktsionärina ja omab selle üle 
olulist mõju; vrd tütarettevõtja. 
 
sisemine intressimäär – effective interest rate 
Intressimäär, millega finantsvarast või -kohustisest tulenevaid rahavoogusid nende 
hetkeväärtusele teisendades on tulemuseks antud finantsvara või -kohustise hetke 
bilansiline netoväärtus. Sisemise intressimäära arvutus hõlmab kõiki antud 
finantsvara või -kohustisega seoses makstavaid või saadavaid tehingutasusid.  
 
sisemise intressimäära meetod – effective interest method 
Finantsvara või -kohustise korrigeeritud soetusmaksumuse arvutamine kasutades 
selle sisemist intressimäära, kasutatakse pikaajaliste finantskohustiste intressikulu 
arvutamiseks. 
 
soetushind – vt soetusmaksumus 
 




soetusmaksumus, ka soetamismaksumus, soetushind, soetuskulu – acquisition cost; 
historical cost, original cost 
Varaobjekti omandamisel selle eest makstud raha või üleantud mitterahalise tasu 
õiglane väärtus; sisaldab ostuhinda ja kasutuselevõtmist võimaldavaid 
väljaminekuid (nt kohaletoimetamise või paigaldamisega seotud väljaminekud). 
 
soetusmaksumuse printsiip – acquisition cost principle, historical cost principle, 
historical cost concept, cost concept, Br historical cost convention 
Finantsaruannete koostamise printsiip, mille kohaselt võetakse raamatupidamises 
varaobjektid arvele nende soetamise momendil tegelikus soetushinnas, 
väljaminekud nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses; vt ka 
arvestusprintsiip. 
 
sotsiaalmaks, ka sotsiaalmaksu kulu – social security costs 




tagasimakse tähtpäev – maturity (date), date of maturity 
Kuupäev, milleks laenuvõtja peab laenu tagasi maksma.  
 
tagasinõue – recourse 
Kelleltki täielikult või osaliselt selle tagasinõudmine, mis talle mingi kohustuse 




tagatis – collateral 
Omand või selle tõend, mis talletatakse kreeditori juures, et tagada laenu tasumist; 
varad, mis on antud laenu tagamiseks. 
 
tarnija – purveyor, supplier, supplying firm, vendor  
Ettevõte või isik, kes soetab ehk tarnib mõnele teisele ettevõttele vajalikke 
ressursse. 
 võlad tarnijatele – trade creditors 
 
teenus – service 
Teatud vajadust rahuldav müüdav toiming või selle mitteesemeline tulemus. 
 
tegelik soetushind – vt soetusmaksumus 
 
tegevjuhtkond – management 
Raamatupidamiskohustuslase (välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja) igapäevast 
tegevust juhtima ja tehinguid tegema õigustatud isik või isikud (nt äriühingu 
juhatus); vt ka juhatus. 
  
tegevjuhtkonna deklaratsioon – management's declaration 
Tegevjuhtkonna kirjalik kinnitus selle kohta, et tegevjuhtkond vastutab 
raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et selle koostamisel on 
lähtutud Eesti heast raamatupidamistavast või rahvusvahelistest standarditest, 
raamatupidamise aruanne kajastab tõeselt ja ausalt raamatupidamiskohustuslase 
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finantsseisundit, majandustegevuse lõpptulemit (kasumit/kahjumit) ja rahakäivet 
ning et raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev. 
 
tegevusala, ka tegevusvaldkond – area of activity, field of activity 
Ala, millel ettevõte oma tegevust arendab, nt kaubavedu, pesupesemine jne.  
 
tegevusaruanne – management report 
Majandusaasta aruande koosseisu kuuluv aruanne, kus kirjeldatakse möödunud 
majandusaasta tähtsamaid sündmusi ja tulevase majandusaasta plaane. 
 
tegevuskulud – termin, mida kasutatakse sageli ingliskeelse operating expenses 
tõlkevastena. Korrektne termin on toimimiskulud. 
 
tegevusvaldkond – vt tegevusala 
 
tehing – transaction 
Ettevõtetevaheline sündmus, millega kaasneb kahe või enama osapoole vaheline 
siire; vt ka majandustehing. 
 
tekkepõhine arvestus – accrual(s) accounting 
Majandustehingute kajastamine, mis ei sõltu raha laekumisest, vaid 
majandustehingu toimumisest (arve väljastamise kuupäevast). 
 




tekkepõhisuse printsiip, ka tekkepõhine arvestusprintsiip – accruals basis, accruals 
concept, Am accrual method, Br accruals convention, accrual basis 
Finantsaruannete koostamise printsiip, mille kohaselt majandustehingud ja muud 
raamatupidamises fikseeritavad sündmused kajastatakse siis, kui need on aset 
leidnud, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või välja makstud; vt ka 
arvestusprintsiip. 
 
tingimuslik kohustis – contingent liability 
Võimalik kohustis, mis võib muutuda tegelikuks kohustiseks sõltuvalt sellest, kas 
teatav sündmus leiab aset või mitte. 
 
tingimuslik kohustus – vt tingimuslik kohustis 
 
toimimiskulud – operating expenses, Br operating costs 
Ettevõtte toimimiseks vajalikud tavakulud: kulud, mis on seotud toodangu 
(kaupade, teenuste) turustamise ning ettevõtte üldjuhtimisega. Eestikeelses 
kirjanduses kasutatakse selles tähenduses sageli sisutühja terminit tegevuskulud. 
 
toode – product 
Millegi tootmise, valmistamise üksik tulemus. 
 
tooraine – vt toore 




toore, ka tooraine – raw material, raw material inventory 
Väljastpoolt ettevõtet saadavad varaobjektid, mida kasutatakse otseselt 
lõpptoodangu valmistamisel. 
 
tootmisseadmed – vt masinad 
 
tulu – income, Am revenue 
Majandusliku kasu selline suurenemine aruandeperioodil, millega kaasneb vara 
sissetulek või suurenemine või kohustiste vähenemine, mille tulemusena 
omakapital suureneb (välja arvatud omanike sissemaksetest). 
 




tulude ja kulude õige vastandamise printsiip – matching concept, matching principle, Br 
matching convention 
Finantsaruannete koostamise printsiip, mille kohaselt määratakse kõigepealt 
kindlaks tulu ja seejärel kõigi tulude saamisega seotud kulud; juhtprintsiibiks 
näiteks kasumiaruande koostamisel; vt ka arvestusprintsiip. 
 
tulum – gain 




tulumaks – income tax 
Maks, mida võetakse ettevõtte või üksikisiku tulult: saadud palgalt, üürilt, intressilt, 
dividendidelt, honorarilt, kasumilt, komisjonitasult jne. 
 
tulumaks erisoodustustelt – fringe benefit(s) tax, lüh FBT, income tax on fringe benefits 
Maks, mida tööandja maksab töötajale tehtud erisoodustustelt; vt ka erisoodustus, 
tulumaks. 
 
tulumaksukulu – income tax expense; vt ka tulumaks 
 
turunduskulud – marketing expenses, marketing costs 
Toodangu (kaupade) müügi ja lähetamisega seotud kulud (sh müüjate palgad, 
reklaamikulud jne).  
 
turustuskulud – selling expenses; vt turunduskulud 
 
turuväärtus – market value 
Turul täheldatav väärtus, mis määratakse müüjate ja ostjate vahelistes 
läbirääkimistes mõlemale poolele vastuvõetavana. 
 
tõene ja aus kajastamine – Am fair presentation, Br true and fair view 
Majandusüksuse vara, kohustiste, omakapitali ning majandustegevuse 




tööjõukulud – labour costs, staff costs 
Tööjõule kulutatud summad (sisaldavad iga liiki töötasusid, sotsiaalmaksu, 
pensione). 
 
töötaja, ka töövõtja – employee 
Töölepingu pool, kes kohustub tegema tööandja juhtimisel ja korralduste alusel 
viimase määratud tööd. 
töötajate keskmine arv – average number of employees 
 
töötuskindlustusmakse – unemployment insurance premium 
Sundkindlustuse makse liik, mida maksavad töötaja, tööandja ja riik või kohalik 
omavalitsus tööandjana sihtotstarbeliselt töötuskindlustuse rahastamiseks. 
 
töövõtja – vt töötaja 
 
tütarettevõte, ka tütarettevõtja – subsidiary, subsidiary undertaking, subsidiary company 
Äriühing, kus teine ühing (emaettevõtja) omab selle osaniku või aktsionärina 
lepingu alusel või ilma selleta valitsevat mõju. 
 
tütarettevõtja – vt tütarettevõte 
 
U 




uurimis- ja arendustegevus – research and development, lüh R & D 
Uute toodete (teenuste) väljatöötamine ja turuletoomine. 
 
uurimis- ja arendusväljaminekud – research and development costs, R & D costs 




valmidusastme meetod – percentage-of-completion method 
Pikaajaliste ehitus- ja tootmislepingute puhul kasutatav arvestusmeetod, mille 
kohaselt teenuse osutamisest saadavad tulud, kulud ja kasum kajastatakse 
proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud 
vastavalt töö edenemisele (st valmidusastmele).  
 
valmistoodang – finished goods 
Lõpetatud toodang, mis on lattu antud, kuid pole veel kliendile ära saadetud. 
 
valuuta – currency 
Rahasüsteem ja selles rakendatavad rahamärgid; raha, vääring; vt ka välisvaluuta. 
 
valuutakurss – vt välisvaluuta kurss 
 




varaobjekt – asset 
Möödunud sündmus(t)e tulemusel ettevõtte valitseva mõju all olev ressurss, millest 
loodetakse tulevikus majanduslikku kasu saada. 
 
varu(d) – Am inventory, inventories, Br stocks, stock in hand 
Laos olevad müümata kaubad. 
 
veksel – bill of exchange, promissory note 
Kirjalik lubadus maksta veksli valdajale vekslil märgitud rahasumma, kas 
maksetähtajal või veksli ettenäitamisel. 
 
viitlaekumised – accrued income, accruals 
Aruandeperioodil kasumiaruandes tuludena arvestatud, kuid bilansipäevaks veel 
laekumata tulud.  
 
viitvõlad – accruals 
Võlad, mis on bilansi koostamise päevaks olemas, kuid mille maksetähtpäev ei ole 
 veel saabunud. 
 
võlad tarnijatele – vt tarnija 
 




võlakiri – bill (lunastamistähtaeg alla ühe aasta); bond (lunastamistähtaeg üle 10 aasta, 
USA praktikas isegi 30 aastat); note (lunastamistähtaeg 1-10 aastat) 
Väärtpaber, mis esindab selle omaniku seaduslikku nõuet, mille alusel firma 
kohustub maksma võlakirja omanikule tagasi põhisumma ja intressid. 
 
võlakohustis – Am note payable, Br bill payable bond, promissory note  
 konverteeritav võlakohustis – convertible debt; convertible 
 
võlakohustus – vt võlakohustis 
 
võlg – debt 
Lunastamistähtpäevaks tagasi maksmata laen või saadud kauba eest selle lähetajale 
õigeaegselt maksmata (üle kandmata) raha, mis tahes tähtajaks täitmata kohustus, 
ka nt tegemata töö, osutamata teenus, ehitamata maja jms. 
 
vähemusosalus – minority interest, minority holding, minority shareholding 
Äriühingu aktsiate või osade omamine eeldusel, et omatakse vähemalt 10%, ent 
mitte üle 50% aktsia- või osakapitalist; vt ka osalus. 
 
väikevahendid – (office) supplies 
Ettevõtluses kasutatavad varaobjektid, mille kasutusaeg võib isegi olla üle ühe 
aasta, kuid mille maksumus on ebaoluline. 
 
välisvaluuta, ka välisvääring, valuuta (kõnek) – foreign currency 




välisvaluuta kurss – foreign exchange rate; exchange rate, conversion rate, rate of 
exchange 
Hind, millega ühe riigi raha vahetatakse teise riigi raha vastu. 
 
välisvääring – vt välisvaluuta 
 
väljamakse – disbursement, payment 
 
väljaminekud, ka kulutused – costs, expenditure 
Mis tahes eesmärgil tehtud väljamaksed. 
 
väärtpaber – security 
Dokument, mis tõendab selle omaniku nõudeõigust, omandiõigust või osalusõigust 
ja tulu saamise õigust väärtpaberi väljalaskmisel määratud puhul ja vormis. 
Väärtpaberid on näiteks aktsiad, võlakirjad, vekslid jne. 
 
väärtuse langus – impairment 
Varaobjektide (põhivara) väärtuse vähenemine. 
 
Õ 
õige ja usaldusväärne kajastamine – vt tõene ja aus kajastamine 
 
õiglane väärtus – sageli esinev ebakorrektne (sisutühi) termin, mida kasutatakse terminiga 




õiglase väärtuse meetod – fair value method 
Finantsinstrumendi kajastamine bilansis tema õiglases väärtuses, millest ei ole 
maha arvatud võimalikke finantsinstrumendi realiseerimisega kaasnevaid 
tehingutasusid; kuna õiglane väärtus on terminina ebakorrektne, võiks siingi eesti 
keeles kasutada terminit reaalväärtuse meetod. 
 
Ä 
äriaasta – vt majandusaasta 
 
ärikahjum – sama, mis põhitegevuskahjum, ent terminina ebakorrektne, kuna selle 
arvutamisel jäetakse arvesse võtmata investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud 
tulud ja kulud (investeerimis- ja finantseerimistegevus on samuti äritegevus); vt 
põhitegevuskahjum. 
 
ärikasum – sama, mis põhitegevuskasum, ent terminina ebakorrektne, kuna selle 
arvutamisel jäetakse arvesse võtmata investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud 
tulud ja kulud (investeerimis- ja finantseerimistegevus on samuti äritegevus); vt 
põhitegevuskasum. 
 
ärikulud – vt toimimiskulud 
 
ärinimi – business name 
Firma äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb ning mida põhikirja 
järgi kasutatakse ettevõtte identifitseerimiseks tema majanduslikus tegevuses; peab 
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vastavalt äriseadustikule sisaldama vihje äriühingu tüübile, nt aktsiaselts Tallinna 
Sadam. 
 
äritegevus, ka majandustegevus – business activities, economic activities, economic 
activity 
Kasumi saamiseks toimuv tegevus (nt toodangu valmistamine ja müük, kaupade 
vahetus, finantsteenuste osutamine ja tarbimine, investeerimine jne); vrd 
põhitegevus. 
 
äritulud – vt põhitegevustulu 
 
äriühing – company, firm 
Ärilisel eesmärgil loodud äriorganisatsioon. 
 
Ü 
üksikisiku tulumaks, ka füüsilise isiku tulumaks – personal income tax 
Maks, mida võetakse üksikisiku palgalt ja töötasult (teenitud tulult) või tema 
omanditulult (üür, rent, dividendid, intressid). 
 
üld- ja halduskulud – general and administrative expenses 
Kulud, mis on seotud ettevõtte kui terviku funktsioneerimise tagamisega. 
 
üldhalduskulud – vt üld- ja halduskulud 
 




üleshindlus – write-up 
Varaobjektide senisest madalama väärtusega kajastamine; vt ka allahindlus 
 








account – konto 
accountancy – majandusarvestus 
accounting – majandusarvestus 
Accounting Act – raamatupidamise 
seadus 
accounting concept – arvestusprintsiip, 
arvestuspõhimõte 
accounting convention – 
arvestusprintsiip, arvestuspõhimõte 
accounting entity – majandusüksus; 
raamatupidamiskohustuslane 
accounting framework – 
raamatupidamistava 
accounting journals – 
raamatupidamisregistrid 
accounting ledgers and journals – 
raamatupidamisregistrid 
accounting period – aruandeperiood 
accounting principle – arvestusprintsiip, 
arvestuspõhimõte 
accounting principles generally accepted 
in Estonia – Eesti hea 
raamatupidamistava 
accounting ratio – finantssuhtarv 
accounting unit – majandusüksus 
accounting year – majandusaasta 
accounts – finantsaruanne 
accounts receivable – laekumata arved; 
nõuded 
accrual accounting – tekkepõhine 
arvestus 
accrual basis – tekkepõhisuse printsiip, 
tekkepõhine arvestusprintsiip 
accrual method – tekkepõhisuse printsiip, 
tekkepõhine arvestusprintsiip 
accruals – viitlaekumised; viitvõlad 
accruals accounting – tekkepõhine 
arvestus 
accruals basis – tekkepõhisuse printsiip, 
tekkepõhine arvestusprintsiip 
accruals concept – tekkepõhisuse 
printsiip, tekkepõhine arvestusprintsiip 
accruals convention – tekkepõhisuse 
printsiip, tekkepõhine arvestusprintsiip 
accrued income – viitlaekumised 
accumulated depreciation – kulumi 
üldsumma 
acquisition cost – soetushind, soetuskulu, 
soetusmaksumus 
acquisition cost principle – 
soetusmaksumuse printsiip 
additional paid-in capital – aažio, 
preemia, ülekurss, üleväärtus 
adjusting entry – korrigeerimiskanne, 
reguleerimiskanne 
administration costs – 
administratiivkulud, halduskulud 
administration overheads – 
administratiivkulud, halduskulud 
administrative charges – 
administratiivkulud, halduskulud 
 administrative costs – 
administratiivkulud, halduskulud 
 
affiliated company – sidusettevõte, 
sidusettevõtja 
after-tax profit – puhaskasum 
amortisation – amortisatsioon, 
amortiseerimine 
amortization – amortisatsioon, 
amortiseerimine 
annual accounts – raamatupidamise 
aastaaruanne 
annual report – majandusaasta aruanne 
appropriation – eraldis 
area of activity – tegevusala, 
tegevusvaldkond 
asset – varaobjekt 
assets – aktiva 
associated company – sidusettevõte, 
sidusettevõtja 
associated undertaking – sidusettevõte, 
sidusettevõtja 
audit – audit 
auditing – audiitorkontroll 
auditor – audiitor 
auditor's opinion – audiitori järeldusotsus 
auditor's report – audiitori järeldusotsus 
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average number of employees – 




bad debts – ebatõenäoliselt laekuvad 
arved 
balance – kontojääk, saldo 
balance sheet – bilanss 
balance sheet date – bilansikuupäev, 
bilansipäev 
balance sheet item – bilansikirje 
balance sheet total – bilansimaht 
basic principle – alusprintsiip 
beginning balance – algsaldo 
bill – arve; võlakiri 
bill of exchange – veksel 
bill payable – võlakohustis 
bond – võlakiri 
book debt – laekumata arved 
book value – arvestusväärtus, bilansiline 
väärtus, kirjendusväärtus, maksumus 
arvetushinnas 
bookkeeping – arvepidamine, 
raamatupidamine 
budgetary year – eelarveaasta 
budgeting – eelarvestamine, eelarve 
koostamine 
buildings – ehitised, hooned 
business – ettevõte 
business activities – majandustegevus, 
äritegevus 
business entity – majandusüksus 
business entity assumption – 
majandusüksuse printsiip 
business entity concept – 
majandusüksuse printsiip 
business name – ärinimi 
business transaction - majandustehing 
buying price – ostuhind 
 
C 
capital and reserves – omakapital 
capital assets – materiaalne põhivara 
capital lease – kapitaalrentimine 
capital lease liability – kapitaalrentimise 
kohustis 
capital surplus – aažio, preemia, ülekurss, 
üleväärtus 
cash – raha; kassajääk sularahas 
cash basis – kassapõhine arvestusprintsiip 
cash book – kassaraamat 
cash equivalent – rahalähend, raha 
ekvivalent 
cash flow – rahakäive 
cash flow statement – rahakäibe aruanne 
cash-basis accounting – kassapõhine 
arvestus 
charge – kulu 
circulating assets – käibevara 
Classification of Economic Activities – 
Eesti majanduse tegevusalade 
klassifikaator, EMTAK 
closing balance – lõppsaldo 
closing balance sheet – lõppbilanss 
closing entry – lõpetamiskanne 
collateral – tagatis 
company – äriühing; ettevõte 
completeness of disclosure – 
avalikustamise printsiip 
concept of separate entity – 
majandusüksuse printsiip 
conservatism concept – ettevaatlikkuse 
printsiip, konservatiivsusprintsiip 
consistency concept – järjepidevuse 
printsiip 
consolidated entity – konsolideeritav 
üksus 
consolidated report – konsolideeritud 
aruanne 
consolidating entity – konsolideeriv 
üksus 
consolidation – konsolideerimine 
consolidation group – 
konsolideerimisgrupp 
constraint of conservatism – 
ettevaatlikkuse printsiip, 
konservatiivsusprintsiip 
construction in progress – lõpetamata 
ehitis 
contingent liability – tingimuslik kohustis 
continuity assumption – jätkuvuseeldus, 
jätkuvuse printsiip 
contribution – sissemakse 
conversion rate – välisvaluuta kurss 
convertible – konverteeritav võlakohustis 
convertible debt – konverteeritav 
võlakohustis 
corporate income tax – ettevõtte tulumaks 
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corporation income tax – ettevõtte 
tulumaks 
corporation tax – ettevõtte tulumaks 
cost – kulu 
cost concept – soetusmaksumuse printsiip 
cost of goods sold – müüdud kaupade 
(müüdud toodangu, osutatud teenuste) 
omamaksumus 
cost of sales – müüdud kaupade (müüdud 
toodangu, osutatud teenuste) 
omamaksumus 
costs – väljaminekud, kulutused 
credit – kreedit; krediit, laen 
CT – ettevõtte tulumaks 
currency – valuuta 
current assets - käibevara 
current investment – lühiajaline 
finantsinvesteering, lühiajaline 
investeering, lühiinvesteering 
current liability – lühiajaline kohustis, 
lühikohustis, lühiajaline võlg 
current capital – käibekapital 
 
D 
date of maturity – tagasimakse tähtpäev 
debit – deebet 
debt – võlg 
deferred tax - tagasinõue 
deficit – defitsiit, puudujääk 
depreciation – kulum; depretsiatsioon, 
depretsieerimine 
development costs – arenguväljaminekud 
disbursement – väljamakse 
disclosure principle – avalikustamise 
printsiip 
dividend – dividend 
doubtful accounts – ebatõenäoliselt 
laekuvad arved 
doubtful debts – ebatõenäoliselt laekuvad 
arved 
due date – maksetähtpäev 
 
E 
earnings report – kasumiaruanne 
earnings statement – kasumiaruanne 
economic activities – majandustegevus, 
äritegevus 
economic activity – majandustegevus, 
äritegevus 
economic entity – majandusüksus 
economic entity assumption – 
majandusüksuse printsiip 
economic life – kasulik eluiga, kasulik 
tööiga, kasutusaeg 
economic performance – 
majandustulemus 
effective interest method – sisemise 
intressimäära meetod 
effective interest rate – sisemine 
intressimäär 
employee – töötaja 
employee-related liabilities – võlad 
töövõtjatele 
ending balance - lõppsaldo 
entry – kirje, kirjend 
equipment – seadmed 
equity – omakapital 
Estonian Accounting Standards Board – 
Eesti Vabariigi Raamatupidamise 
Toimkond 
exchange quotation – börsikurss 
exchange rate – välisvaluuta kurss 
expenditure – väljaminekud, kulutused; 
kulu 




face amount – nimiväärtus 
face value – nimiväärtus 
fair market value – reaalväärtus 
fair presentation – tõene ja aus 
kajastamine 
fair value – reaalväärtus 
FBT – tulumaks erisoodustustelt 
field of activity – tegevusala, 
tegevusvaldkond 
finance lease – kapitaalrentimine 
finance lease liability – kapitaalrentimise 
kohustis 
financial accounting – finantsarvestus 
financial expenses – finantskulu 
financial income – finantstulu 
financial instrument – finantsinstrument, 
rahastamisvahend 
financial lease – kapitaalrentimine 
financial lease liability – 
kapitaalrentimise kohustis 
financial leasing – kapitaalrentimine 
financial position – finantsseisund 
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financial ratio – finantssuhtarv 
financial statement – finantsaruanne 
financial year – majandusaast 
financing activities – 
finantseerimistegevus 
finished goods – valmistoodang 
firm – ettevõte; äriühing 
fiscal year – majandusaasta 
fixed assets – põhivara 
fixed tangible assets – materiaalne 
põhivara 
foreign currency – välisvaluuta, 
välisvääring 
foreign currency translation gain – kasum 
valuutakursside muutustest; (parem: 
mittepõhitegevuslik tulu 
valuutakursside muutustest) 
foreign currency translation loss – 
kahjum valuutakursside muutustest; 
(parem: mittepõhitegevuslik kulu 
valuutakursside muutustest) 
foreign exchange rate – välisvaluuta 
kurss 
fringe benefit – erisoodustus 
fringe benefit(s) tax – tulumaks 
erisoodustustelt 
full disclosure principle – avalikustamise 
printsiip 
funds allocated – eraldatud vahendid 
 
G 
gain – tulum (mittepõhitegevuslik tulu) 
general and administrative expenses – 
üld- ja halduskulud 
going concern assumption – 
jätkuvuseeldus, jätkuvuse printsiip 
going concern concept – jätkuvuseeldus, 
jätkuvuse printsiip 
going goncern – jätkuvalt tegutsev 
ettevõte 
goods for resale – müügiks ostetud 
kaubad 
goodwill – firmaväärtus, maineväärtus 
gross amount – brutosumma 
gross income – brutokasum 
gross loss – brutokahjum 
gross profit – brutokasum 
gross sales – realiseerimise brutokäive 
gross turnover – realiseerimise 
brutokäive 
guarantee – garantii 
 
H 
historical cost – soetushind, soetuskulu, 
soetusmaksumus 
historical cost concept – 
soetusmaksumuse printsiip 
historical cost convention – 
soetusmaksumuse printsiip 
historical cost principle – 
soetusmaksumuse printsiip 
holding – osalus 
 
I 
IAS – rahvusvahelised 
raamatupidamisstandardid 
IFRS – rahvusvahelised 
finantsaruandluse standardid 
impairment – väärtuse langus 
income – kasum; tulu 
income after taxes – puhaskasum 
income from operations – 
põhitegevuskasum 
income statement – kasumiaruanne 
income tax – tulumaks; ettevõtte 
tulumaks 
income tax on fringe benefits – tulumaks 
erisoodustustelt 
intangible assets – immateriaalne 
põhivara, immateriaalne vara 
intangibles – immateriaalne põhivara, 
immateriaalne vara 
interest – intress 
interest charge – intressikulu 
interest expense – intressikulu 
interest income – intressitulu 
interest rate – intressimäär 
interest revenue - intressitulu 
International Financial Reporting 
Standards – rahvusvahelised 
finantsaruandluse standardid 
International Public Sector Accounting 
Standards – rahvusvahelised avaliku 
sektori raamatupidamise standardid 
internationally accepted accounting and 
reporting principles - rahvusvaheliselt 
tunnustatud arvestuse ja aruandluse 
põhimõtted 
inventories – varu, varud; laoseis 
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inventory – varu, varud; inventar; laoseis 
inventory count – inventuur 
investing activities – 
investeerimistegevus 
investment – investeering 
investment properties – 
kinnisvarainvesteeringud 
invoice – arve 
IPSAS – rahvusvahelised avaliku sektori 
raamatupidamise standardid 
issued capital – emiteeritud aktsiakapital 
issued share capital – emiteeritud 
aktsiakapital 




journal entry – raamatupidamiskanne, 
kanne 




labour costs – tööjõukulud 
land – maa 
legal reserve – kohustuslik reservkapital 
liabilities and owners’ equity – 
omakapital 
liability – kohustis 
loan – laen 
loan liability – laenukohustis 
long-term assets – pikaajaline aktiva, 
pikaajaline vara 
long-term investment – pikaajaline 
(finants-)investeering 
long-term liability – pikaajaline kohustis, 
pikaajaline võlg 
long-term loan – pikaajaline laen 
long-term loan liability – pikaajaline 
laenukohustis 
long-term provision – pikaajaline eraldis 




machinery – masinad 
machinery and equipment – masinad; 
masinad ja seadmed 
management – tegevjuhtkond, juhatus 
management report – tegevusaruanne 
management’s declaration – 
tegevjuhtkonna deklaratsioon 
manager – juhataja 
market value – turuväärtus 
marketing expenses – turunduskulud 
marketing costs – turunduskulud 
matching concept – tulude ja kulude õige 
vastandamise printsiip 
matching convention – tulude ja kulude 
õige vastandamise printsiip 
matching principle – tulude ja kulude 
õige vastandamise printsiip 
materiality concept – olulisuse printsiip, 
olulisuspõhimõte 
materiality constraint – olulisuse 
printsiip, olulisuspõhimõte 
materiality principle – olulisuse printsiip, 
olulisuspõhimõte 
maturity – tagasimakse tähtpäev 
maturity date – tagasimakse tähtpäev; 
lunastustähtpäev 
maturity value – nimiväärtus 
minority holding – vähemusosalus 
minority interest – vähemusosalus 
minority shareholding – vähemusosalus 
monetary unit assumption – 
monetaarsuse printsiip 
monetary unit concept – monetaarsuse 
printsiip 




natural business year – majandusaasta 
near money – raha ekvivalent, rahalähend 
near-cash – raha ekvivalent, rahalähend 
near-liquid assets – raha ekvivalent, 
rahalähend 
net assets – netovara 
net earnings – puhaskasum 
net income – puhaskasum 
net loss – puhaskahjum 
net operating income – 
põhitegevuskasum 
net operating loss – põhitegevuskahjum 
net operating profit – põhitegevuskasum 
net profit – puhaskasum 




net turnover – müügitulu, müügikäive, 
realiseerimise netokäive; netokäive 
net worth – netovara 
nominal value – nimiväärtus 
non-current assets – pikaajaline aktiva 
note – võlakiri 
note payable – võlakohustis 
notes to financial statements – 
aastaaruande lisad 
notes to the accounts – aastaaruande lisad 
 
O 
obligation – kohustus 
office supplies – väikevahendid 
opening balance – algjääk, algsaldo 
opening balance sheet – algbilanss 
operating activities – põhitegevus 
operating capital – käibekapital 
operating costs – toimimiskulud 
operating expenses – toimimiskulud 
operating income – põhitegevuskasum; 
põhitegevustulu 
operating lease – kasutusrent 
operating loss – põhitegevuskahjum 
operating profit – põhitegevuskasum 
operating result – põhitegevuskasum 
operating revenue – põhitegevustulu 
operations statement – kasumiaruanne 
original cost – soetushind, soetuskulu, 
soetusmaksumus 
other reserves – muud reservid 
outstanding accounts – nõuded 
outstanding debts – nõuded 
overdraft – arvelduskrediit, arvelduslaen 
owners’ equity – omakapital 
 
P 
P & L – kasumiaruanne 
paid-in capital in excess of par (value) – 
aažio, preemia, ülekurss, üleväärtus 
paid-in surplus – aažio, preemia, 
ülekurss, üleväärtus 
par value – nimiväärtus 
parent – emaettevõte, emaettevõtja 
parent company – emaettevõte, 
emaettevõtja 
parent undertaking – emaettevõte, 
emaettevõtja 
participation – osalus 
payment – väljamakse 
pension expense – pensionikulu 
percentage-of-completion method – 
valmidusastme meetod 
periodicity assumption – perioodilisuse 
printsiip 
personal income tax – füüsilise isiku 
tulumaks, üksikisiku tulumaks 
physical count – inventuur 
physical inventory – inventuur 
plant and equipment – materiaalne 
põhivara 
plant assets – materiaalne põhivara 
pledged assets – panditud vara 
premium – aažio, preemia, ülekurss, 
üleväärtus 
prepaids – ettemaksed 
prepayments – ettemaksed 
present discounted value – nüüdisväärtus 
present value – nüüdisväärtus 
prime entry – raamatupidamiskanne, 
kanne 
principal amount – nimiväärtus 
principle of conservatism – 
ettevaatlikkuse printsiip, 
konservatiivsusprintsiip 
principle of consistency – järjepidevuse 
printsiip 
probability of realisation – realiseerumise 
tõenäosus 
product – toode 
profit – kasum 
profit and loss account – kasumiaruanne 
profit distribution proposal – 
(majandusaasta) kasumi jaotamise 
ettepanek 
promissory note – veksel, võlakohustis 
property – materiaalne põhivara 
proposal for profit distribution – 
(majandusaasta) kasumi jaotamise 
ettepanek 
provision – eraldis 
prudence concept – ettevaatlikkuse 
printsiip, konservatiivsusprintsiip 
prudence convention – ettevaatlikkuse 
printsiip, konservatiivsusprintsiip 
purchase price – ostuhind 
purchasing price – ostuhind 





R & D – uurimis- ja arendustegevus 
R & D costs – uurimis- ja 
arendusväljaminekud 
rate of exchange – välisvaluuta kurss; 
börsikurss 
rate of interest – intressimäär 
raw material – toore, tooraine 
raw material inventory – toore, tooraine 
raw materials – tooraine ja materjal 
realisable value – realiseerimisväärtus 
realisation – realiseerumine 
realisation concept – realiseerimise 
printsiip 
realizable value – realiseerimisväärtus 
realization – realiseerumine 
receivables – nõuded 
record – kirje, kirjend 
recording – kirjendamine 
recourse – tagasinõue 
redemption date – lunastustähtpäev 
research and development – uurimis- ja 
arendustegevus 
research and development costs – 
uurimis- ja arendusväljaminekud 
reserve – reserv 
residual value – jääkmaksumus, 
likvideerimismaksumus, 
lõpetamismaksumus, oletatav 
maksumus kasutusaja lõpul 
retained earnings – (eelmiste perioodide) 
jaotamata kasum 
retained loss – (eelmiste perioodide) 
jaotamata kahjum 
retained profit(s) – (eelmiste perioodide) 
jaotamata kasum 
revenue – tulu 
revenue and expenditure account – tulude 
ja kulude aruanne 
revenue principle – realiseerimise 
printsiip 
revenue realization principle – 
realiseerimise printsiip 




salaries and wages – palgakulu 
salary expense – palgakulu 
sale price – müügihind 
sales – müügikäive, müügitulu, 
realiseerimise netokäive 
sales price – müügihind 
sales revenue – müügikäive, müügitulu, 
realiseerimise netokäive 
sales turnover – müügikäive, müügitulu, 
realiseerimise netokäive 
seat – asukoht 
security – väärtpaber 
selling expenses – turustuskulud; 
müügikulud 
selling overheads – müügikulud 
selling price – müügihind 
separate entity assumption – 
majandusüksuse printsiip 
service – teenus 
share – aktsia; osa; osak 
share capital – aktsiakapital; osakapital 
shareholding – osalus 
share premium – aažio, preemia, 
ülekurss, üleväärtus 
shareholder – aktsionär 
shareholders’ funds – omakapital 
shares issued – emiteeritud aktsiad/osad 
short-term assets – käibevara 
short-term investment – lühiajaline 
(finants-)investeering, lühiinvesteering 
short-term liability – lühiajaline kohustis, 
lühikohustis, lühiajaline võlg 
short-term loan – lühiajaline laen 
short-term loan liability – lühiajaline 
laenukohustis 
short-term provision – lühiajaline eraldis 
short-term receivable – lühiajaline nõue 
single proprietorship – (ettevõtlusvorm) 
füüsilisest isikust ettevõtja, FIE 
social security costs – sotsiaalmaksud, 
sotsiaalmaksu kulu 
sole proprietor – füüsilisest isikust 
ettevõtja, FIE 
sole proprietorship – (ettevõtlusvorm) 
füüsilisest isikust ettevõtja, FIE 
sole trader – füüsilisest isikust ettevõtja, 
FIE 
solvency – maksevõime 
stable monetary unit concept – 
monetaarsuse printsiip 
staff costs – tööjõukulud 




statement of changes in shareholders’ 
equity – omakapitali muutuste 
aruanne, omakapitali aruanne 
statement of changes in stockholders’ 
equity – omakapitali muutuste 
aruanne, omakapitali aruanne 
statement of earnings – kasumiaruanne 
statement of financial condition – 
(raamatupidamis-)bilanss 
statement of financial position – 
(raamatupidamis-)bilanss 
statement of gains and losses – tulude ja 
kulude aruanne 
statement of operations – kasumiaruanne 
statement of shareholders’ equity – 
omakapitali muutuste aruanne, 
omakapitali aruanne 
statement of stockholders’ equity – 
omakapitali muutuste aruanne, 
omakapitali aruanne 
stock – inventar 
stock capital – aktsiakapital, osakapital 
stock count – inventuur 
stock exchange price – börsikurss 
stock exchange rate – börsikurss 
stock in hand – varu, varud 
stock issued – emiteeritud aktsiad/osad 
stock on hand – laoseis 
stock(s) – laoseis; aktsia(d) 
stockholder – aktsionär 
stockholders' equity – omakapital 
stockowner – aktsionär 
stockowner's equity – omakapital 
stocks – varu, varud 
stocktaking – inventuur 
subscribed capital – emiteeritud 
aktsiakapital 
subscribed share – märgitud aktsiad 
subscribed share capital – emiteeritud 
aktsiakapital 
subscribed stock – märgitud aktsiad 
subsidiary – tütarettevõte, tütarettevõtja 
subsidiary company – tütarettevõte, 
tütarettevõtja 
subsidiary undertaking – tütarettevõte, 
tütarettevõtja 
supplier – tarnija 
supplies – väikevahendid 




tangible fixed assets – materiaalne 
põhivara 
tangible plant assets – materiaalne 
põhivara 
tax accounting – maksuarvestus 
tax arrears – maksevõlg, maksuvõlg, 
maksuvõlgnevus 
tax claim – maksunõue 
tax debt – maksuvõlg, maksuvõlgnevus 
tax liabilities – maksukohustis 
taxes payable – maksevõlg, maksuvõlg, 
maksuvõlgnevus 
time period principle – perioodilisuse 
printsiip 
trade creditors – võlad tarnijatele 
trade receivables – nõuded ostjate vastu 
trading loss – brutokahjum 
trading period – aruandeperiood 
transaction – tehing; majandustehing 
true and fair view – tõene ja aus 
kajastamine 
turnover – käive 
type of share – aktsialiik 






uncollectible accounts – ebatõenäoliselt 
laekuvad arved 
underlying currency – alusvaluuta, 
baasvaluuta, põhivaluuta 
undistributed earnings – (eelmiste 
perioodide) jaotamata kasum 
undistributed profit(s) – (eelmiste 
perioodide) jaotamata kasum 
unemployment insurance premium – 
töötuskindlustusmakse 
unit-for-measure assumption – 
monetaarsuse printsiip 









warranty – garantii 
warranty liability – garantiikohustis 
work in process – lõpetamata toodang; 
lõpetamata töö 
work in progress – lõpetamata toodang; 
lõpetamata töö 
working capital – käibekapital 
write-down – allahindlus 
write-off – mahakandmine 
write-up – üleshindlus 
writing-off – mahakandmine 
written-down value – arvestusväärtus, 








Eesti raamatupidamisalane oskuskeel on keel, kus põrkuvad vene keelenditel põhinev 
nõukogudeaegne kantseliit ja turumajandusele üleminekuga kaasnenud Lääne-Euroopa 
keelte mõju. Raamatupidamist reguleerivates õigusaktides ning raamatupidamisvaldkonna 
erialakirjanduses ja isegi sõnastikes (rääkimata Eesti ettevõtete raamatupidamise 
aruannetest) valitseb terminoloogiline korratus ja ilmnevad puudujäägid oskuskeele 
valdamises. 
Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks oli koostada eesti-inglise 
raamatupidamisterminite seletussõnastik, mis sisaldaks majandusaasta aruannetes 
kasutatavaid termineid ning hõlbustaks aastaaruannete tõlkimist, juhiks tähelepanu 
kitsaskohtadele oskussõnavaras (nii näiteks on mittesoovitavad terminid ja väljendid 
märgitud kursiiviga ja neile on lisatud viide korrektsemale keelendile) ning loodetavasti ka 
vajadusele selles valdkonnas terminitööd jätkata. Käesolev sõnastik, milles on ligi 400 
eestikeelset märksõna, ei sisalda kindlasti kõiki majandusaasta aruannetes ette tulevaid 
termineid (eriti kuna seaduse kohaselt võib näiteks „bilansi ja kasumiaruande skeemide 
kirjeid täiendavalt liigendada ning lisada nendele uusi kirjeid, kui see suurendab aruande 
informatiivsust” (RS § 18, lg 3))  ning vajab seega edasist täiendamist. 
Lisaks sõnastikule endale, sisaldub magistriprojektis veel teoreetiline osa, mille 
ülesandeks oli anda lühiülevaade raamatupidamise ja sellekohase oskussõnavara tekkest 
ning raamatupidamisterminoloogia kujunemisest ja hetkeseisust Eestis. Sõnastikule eelneb 
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Annotation:  
In the last decade, no dictionaries, which would only be devoted to accounting terms, 
have been published. The aim of this MA thesis is to create an Estonian-English dictionary 
of accounting terms used in annual reports. 
The thesis consists of two parts. The first one is more theoretical and gives an overview 
of the development and state of accounting and the relevant terminology in general and in 
Estonia. The criteria for choosing the terms to be included in the dictionary and the 
problems that came up during the compilation of the dictionary are also discussed. 
The second part of the thesis is a practical one: an Estonian-English dictionary of 
approximately 400 terms that are found in annual reports. The dictionary lists the Estonian 
terms alphabetically and provides their English equivalents and Estonian definitions. In the 
case of Estonian terms, the suggestions of contemporary experts and linguists have been 
followed in order to make recommendations for correct language use. The dictionary 
comes with an English-Estonian index. 
The dictionary should prove useful for both translators and interpreters and other people 
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